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Aktualna problematika današnjega časa je zaposljivost diplomantov, ki so ravnokar 
zaključili študijsko izobraževanje in pridobili specifičen naziv za izbrano delovno področje. 
Prosta delovna mesta poleg formalne izobrazbe zahtevajo tudi določene kompetence, ki 
jih študenti zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, niso imeli priložnosti izoblikovati. Da bi 
študenti postali čim bolj kompetentni za zaposlitev, je potreben razvoj kompetenc se pred 
zaključkom študija. V diplomskem delu je teoretični del opredeljen s pomočjo strokovne 
literature in je namenjen predstavitvi pomena kompetenc in možnosti prostovoljstva ter 
služi kot teoretična podlaga za raziskavo v empiričnem delu. V drugem delu diplomskega 
dela je uporabljena metoda lastne raziskave v obliki ankete in analiza za dosežek cilja 
samega dela in overitev postavljenih hipotez. Rezultati izvedene ankete med študenti 3. 
letnika Fakultete za upravo so potrdili postavljene hipoteze. Kot bodoči iskalci zaposlitve 
se zavedajo pomena kompetenc in so seznanjeni z možnostmi prostovoljnega dela. Zelo 
visok delež študentov je pripravljenih razvijati potrebne kompetence s prostovoljstvom. 
Tematika v pričujočem delu zajema dve različni področji, in sicer kompetence ter 
prostovoljstvo, ki se med seboj strukturirano prepletata in vodita v končni cilj, to je višja 
zaposljivost študentov po zaključku študija. Raziskava izvedena na Fakulteti za upravo, je 
pomembno pripomogla pri ozaveščanju anketiranih študentov o možnosti razvijanja 
kompetenc s prostovoljstvom. Moja želja je, da bi diplomsko delo služilo tudi širši množici 
mladih in jih učinkovito spodbudilo k razvijanju nujno potrebnih kompetenc tako za 
življenje kot zaposlovanje. Prav tako želim aktivno spodbuditi mladino za sodelovanje in 
opravljanje prostovoljnega dela, da bi skupaj ustvarili boljšo prihodnost. 















ANALYSIS OF THE VOLUNTEERING IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 
COMPETENCES OF STUDENTS TO INCREASE EMPLOYABILITY 
Topical issue today is the employability of graduates who have just completed their 
academic education and obtained a specific name for the selected area of work. 
Vacancies in addition to formal education also require certain skills by the students due to 
lack of experience, they had no opportunity to formulate. To make students become more 
competent for the job, it is necessary to develop competencies before completing their 
studies. In the thesis the theoretical part is defined with the help of the scientific literature 
and is dedicated to the importance of competences and the potential of volunteering and 
serves as a theoretical basis for the study of empirical work. In the second part of the 
thesis is used the method of own research in the form of surveys and analysis for the 
achievement of the objective of the work itself and the authentication of hypotheses. The 
results of the survey among the 3rd year students of the Faculty of Administration 
confirmed the hypotheses. As a prospective job seekers they are aware of the importance 
of competence and they are also familiar with the potential of voluntary work. A very high 
percentage of students are ready to develop the necessary skills through volunteering. 
The theme of this work covers two distinct areas, namely competences and volunteering, 
which are mutually intertwined structured and lead to the ultimate goal, which is higher 
employability of students after graduation. The research conducted at the Faculty of 
Administration has played an important role in raising awareness of the surveyed students 
about opportunities to develop competencies through volunteering. My wish is that the 
study will also serve a wider crowd of young people and will effectively encouraged them 
to develop the essential competences for living and recruitment. I also want to actively 
encourage young people to participate and engage in voluntary work, in order to jointly 
create a better future. 
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Odvija se obdobje, ki bi ga nedvomno lahko poimenovali čas inteligence, v katerem že za 
običajen pogovor z vrstnikom potrebujemo določeno količino informacij za uspešno 
komunikacijo. Prav tako živimo v obdobju napredne tehnologije, kjer je uporaba postala 
tako enostavna, da jo je moč prakticirati že v zgodnjem otroštvu. Živimo v času, ko je 
izobrazba postala glavno orodje za manevriranje sodobnega družbenega življenja tako na 
zasebnem kot na poslovnem področju. Izobraževanje je osnovna disciplina socialnega 
razvoja vsakega posameznika in je izjemnega pomena za njegov obstoj v tem tako 
imenovanem času inteligence. Nameni in motivi za pridobivanje formalne izobrazbe se 
med posamezniki razlikujejo, vendar je cilj vsakega posameznika, ki se izobražuje za 
izbrani poklic, stroko ali področje, uporaba razvitega znanje v praksi. Ustrezna ali želena, 
za nekatere tudi sanjska zaposlitev je eden najpogostejših motivov izobraževanja, vendar 
se kmalu po vstopu na trg dela zavemo, da zgolj znanje pridobljeno z izobrazbo ni dovolj, 
da bi delodajalec v nas prepoznal kompetentnega sodelavca. 
Kompetence so skozi čas preučevanja vedno bolj pridobivale na pomenu in so postale 
nepogrešljive tudi pri zaposlovanju. Organizacije so dokaj hitro sledile trendu izoblikovanja 
in določanja specifičnih kompetenc za izbrano delovno mesto, ki so poleg zahtevane 
izobrazbe postale glavni kriterij za ustvarjanje novega kadra. Problem razvijanja 
kompetenc se pojavi pri posameznikih, ki so v lovu za prvo zaposlitvijo in niso imeli 
možnosti izoblikovanja zahtevanih kompetenc skozi delovne izkušnje. Ker je slednja 
situacija najbolj pogosta težava pri študentih, ki zaključujejo ali so pravkar zaključili 
izobraževanje, je bil ravno to povod za izbiro teme diplomskega dela. Na drugi strani pa 
se je v razvoju dela začelo pomembno prepletanje poklicnega dela s prostovoljstvom. 
Poleg strokovnega dela v zdravstvu, šolstvu, na področju socialnega dela in mnogih 
drugih področjih se je pojavila potreba po prostovoljstvu z namenom odpraviti 
pomanjkljivosti, ustvariti bolj kvalitetno okolje ter nadgraditi že obstoječe delovanje. 
Prostovoljno delo je razpletlo mreže v vse segmente civilizacije in onkraj nje ter postalo 
pomembna funkcija čoveške osebnosti. Moja odločitev za raziskovanje razvoja potrebnih 
kompetenc ravno s prostovoljstvom je temeljila na želji spodbujanja interesa med mladimi 
za opravljanje prostovoljnega dela. 
V diplomskem delu sem raziskovala pripravljenost študentov za razvijanje kompetenc s 
prostovoljnim delom. Namen dela je predstaviti vlogo in pomen kompetenc za zaposlitev 
ter opredeliti možnosti pridobivanja le-teh s prostovoljnim delom. Kompetenten 
posameznik je tisti, ki ima izoblikovane zahtevane lastnosti ter značilnosti, in ravno te 
lastnosti so bistvenega pomena za delodajalca, da nas loči od množice enakih ali 
podobnih. Kot rešitev za razvijanje potrebnih kompetenc, sem raziskovala možnosti 
prostovoljnega dela, ki je v tem času vsestranskega pomena. Cilj raziskovanja 
prostovoljstva za razvoj kompetenc je ugotoviti pripravljenost študentov 3. letnika 
Fakultete za upravo za opravljanje prostovoljnega dela kljub dejstvu, da se za opravljeno 
delo ne prejema plačila, a vendar ponuja možnost izoblikovanja kompetenc, ki so nujno 
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potrebne za bodočo zaposlitev. Za predmet raziskovanja sem postavila naslednje 
hipoteze:  
Hipoteza 1: Študentje 3. letnika Fakultete za Upravo so seznanjeni z možnostmi 
prostovoljnega dela. 
Hipoteza 2: Študentje 3. letnika Fakultete za Upravo se zavedajo pomembnosti 
pridobivanja kompetenc za zaposlitev. 
Hipoteza 3: Študentje 3. letnika Fakultete za Upravo so pripravljeni opravljati prostovoljno 
delo z namenom, da bi pridobili potrebne izkušnje za potencialno zaposlitev. 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela; teoretični in empirični del. V teoretičnem delu 
sem zajela področje obravnavane tematike in sem uporabila metodo strokovne literature 
za preučevanje teoretičnih predpostavk. Pri teoriji je poudarek na pomenu kompetenc za 
delo in zaposlitev. Osredotočila sem se tudi na razvijanje specifičnih kompetenc v času 
izobraževanja in na možnosti razvijanja ostalih potrebnih kompetenc za delo še pred 
zaključkom študija. Teorijo sem nadaljevala s področjem prostovoljstva, v katerem sem 
opredelila vse potrebne specifikacije za delovanje posameznika v prostovoljnem delu. 
Posvetila sem se predvsem splošnemu pomenu prostovoljstva in motivaciji posameznika 
za opravljanje prostovoljnega dela. Navedla sem tudi možnosti in pomen usposabljanja ter 
najbolj pogosta področja za opravljanje prostovoljstva v tem času. V nadaljevanju sem 
analizirala, kako prostovoljstvo vpliva na razvoj kompetenc ter predstavila seznam izbranih 
kompetenc, ki jih prostovoljstvo ponuja. Empirični del diplomskega dela sestavlja analiza 
celotne raziskave, ki sem jo opravila na Fakulteti za upravo med študenti 3. letnika 
dodiplomskega študija. Uporabila sem metodo anketnega vprašalnika, ki se nahaja na 
koncu dela v prilogi 1. Na koncu analize izvedene raziskave sem ustrezno komentirala 
postavljene hipoteze ter podala predloge za razvoj kompetenc študentov še pred 










Začetek koncepta kompetence je v praksi najprej povzročil veliko dvomov zaradi ne 
razumevanja problematike v upravljanju s človeškimi viri in novih možnosti upravljalskega 
orodja (Svetlik, 2005). Izkazana znanja, sposobnosti, spretnosti, stališča in vedenja 
posameznikov kot celota predstavljajo kompetence, ki se pojavljajo na ključnih točkah 
upravljanja človeških virov. Kompetence igrajo pomembno vlogo pri opisu delovnih mest 
kot lastnosti, ki se jih pričakuje od najprimernejšega kandidata za specifično delovno 
mesto. So izhodišče pri izbiri kandidatov in v kadrovanju. Bistveno je, da so kompetence 
prepoznane in ocenjene ter se konstantno razvijajo in so kot take odgovor na vprašanje, 
kako ugotavljati določene kompetence in kako kompetentni so zaposleni. Vodje in 
kadrovniki jih vključujejo v letne razgovore, sistem napredovanja in nagrajevanja, razvoj 
kariere in ocenjevanje delovne uspešnosti (Svetlik, 2005, str. 7). 
Da bo pojem kompetence čim bolj razumljiv, si poglejmo nekaj opredelitev različnih 
avtorjev. Boštjančič (2011, str. 25) navaja, da kompetence niso samo znanje, ki ga 
posameznik pridobi s formalnim izobraževanjem v različnih šolah in v drugih 
izobraževalnih institucijah. Pojem kompetence poleg znanja združujejo tudi spretnosti, 
prepričanja, stališča, veščine in vrednote posameznika, ki skupaj tvorijo vedenje, ki vodi k 
delovni učinkovitosti. Pomembna opredelitev kompetenc je zagotovo Perrenoudova, saj se 
tudi nekateri drugi avtorji sklicujejo na njegovo definicijo. Kompetence opisuje kot skupek 
aktivacije, uporabe in povezanosti znanja, sposobnosti, vrednot, motivacije in lastne 
podobe, ki posamezniku v zahtevnih, različnih in nepredvidljivih situacijah, omogočajo 
učinkovito rešene probleme in opravljene naloge tako v organizaciji kot v družbi 
(Perrenoud v Majcen, 2009, str. 23). Najprej je potrebno aktivirati posameznikove 
značilnosti, nato pa jih smiselno uporabiti v kompleksnejših situacijah, bodisi na delovnem 
mestu ali zunaj njega. Pomembno je stalno nadgrajevanje že obstoječih lastnosti 
posameznika in prilagajanje novim situacijam. Kot zadnjo bom navedla še Majcnovo 
(2009) poenostavljeno definicijo, ki trdi da so kompetence lastnosti in značilnosti delavca, 
ki mu omogočajo, da uspešno rešuje delovne naloge in probleme na določenem delovnem 
mestu ali področju. Te lastnosti so znanje in izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter 
druge osebnostne lastnosti. Slednja opredelitev kompetenc je tudi najbolj blizu namenu 
tega diplomskega dela, zato bom za pojmovanje uporabila kompetence kot lastnosti in 
značilnosti posameznika, da uspešno opravi delo. 
Beseda kompetenca je v dokumentih nemalokrat označena z pojmom znanje, pa vendar 
kompetence lahko bolje razumemo kot znanje in veščino posameznika, še bolje pa kot 
zmožnost uporabe znanja in veščine v različnih praktičnih primerih in okoliščinah. Dodatno 
razumevanje kompetenc se nanaša na področje poklicnega izobraževanja. V širšem 
pojmovanju kompetenc so poleg znanja in veščin dodani elementi prepričanj, vrednot in 
osebnostne značilnosti, ki so nujen pogoj za uspešno izvedbo dejanja (Ažman, Jenko & 
Sulič, 2012, str. 4). Navedene definicije in opredelitve pomena kompetence se v osnovi 
razlikujejo z vidika obravnavanega področja in njihove širine razumevanja, vendar pa jim 
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je vsem skupen cilj, ki narekuje uspešno opravljeno delo ali nalogo in razrešen nastali 
problem. 
V diplomskem delu me zanimajo kompetence za delo. Preden preidem na ta del, bom 
razčlenila nekaj osnovnih pojmov, ki se navezujejo na obravnavanje pomena kompetenc 
ter jih bom skozi delo večkrat uporabila. Ko govorimo o kompetencah, so znanja osnovna 
potreba za izvajanje dela in so bistvenega pomena za opravljanje kateregakoli dela, 
vendar za uspešno opravljeno delo sama po sebi še niso zadosten pogoj (Majcen, 2009, 
str. 45). 
Znanje  
Podobne lastnosti znanju pripisuje tudi Kohont (2011), ki opredeljuje znanje kot v 
kontekst postavljeno informacijo in je po mnenju konstruktivistov prepoznavno le v praksi, 
v delovanju in v interakcijah med ljudmi. Znanje je informacija opredeljena z izkušnjami, 
resnico, intuicijo, presojo in vrednotami. Je popolna kombinacija, ki posameznikom in 
organizacijam omogoča soočenje s spremembami in novimi situacijami. Posameznik lahko 
nekatera znanja direktno uporabi pri opravljanju nalog, večkrat pa mora znanje deliti z 
drugimi v skupini, da bi opravil nalogo. Ključni proces učenja v organizaciji je 
posredovanje in sprejemanje znanja posameznika s sodelavci v delovni skupini (Kohont, 
2011, str. 65, 66). 
Znanje se deli na tri sklope (Majcen, 2009, str. 47, 48, 49): strokovna izobrazba, delovne 
izkušnje in funkcionalna znanja. 
Strokovna izobrazba in izkušnje 
Stopnja in vrsta izobrazbe skupaj z izkušnjami spada med temeljna znanja. Za vsako 
delovno mesto se posebej določi zahtevano strokovno izobrazbo in izkušnje glede na 
vsebino dela ter značilnosti in zahteve delovnega procesa. Izbrano strokovno izobrazbo se 
primerja z učnimi načrti, vsebinami izobraževalnih institucij in s šifranti poklicev ter nato 
uskladi še z dodatno primerjavo s potrebami poslovnega procesa in razvojnimi potrebami 
podjetja. Potrebne izkušnje je mogoče dobiti samo s praktičnim delom. Določi se, koliko in 
kakšne izkušnje naj delavec ima, da se bo uspešno vključil v delovni proces pri izvajanju 
posameznih nalog. Upoštevajo se le tiste izkušnje, ki delavcu neposredno koristijo pri 
opravljanju določenega dela, ali izkušnje, ki jih je delavec pridobil pri opravljanju dela s 
podobno vsebino. 
Funkcionalna znanja 
Za funkcionalna znanja je značilno, da so povezana s stopnjo izobrazbe in je njihovo 
učenje in pridobivanje močno pogojeno z delovnimi izkušnjami. Po naravi so kombinacija 
znanj z različnih predmetnih področij, interdisciplinirana znanja iz različnih poklicev, 
specifična znanja izvirajoča iz svojevrstne delitve dela, znanja tujih jezikov, znanja, ki 
izvirajo iz razvoja, in jih šole za poklic še niso vnesle v svoje programe in podobno. 
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Pogosto je pridobivanje funkcionalnih znaj organizirano z izobraževanji ob delu v oblikah 
seminarjev, praktičnega pouka, tečajev, delavnic in podobno. 
Vsi zgoraj našteti pojmi, torej znanja, strokovna izobrazba, izkušnje in funkcionalna 
znanja, predstavljajo sestavine celotnega pomena kompetenc, za katere je značilno, da se 
v primerni in zadostni količini prepletajo, da bo delo uspešno opravljeno. 
2.1 KOMPETENCE ZA DELO 
Nastanek kompetenc so sprožile predvsem potrebe vodij za lažjo predstavitev vedenja 
posameznika v izbranem delovnem okolju in opravljanja delovnih nalog. Prav tako so 
nastanek kompetenc sprožile potrebe organizacij, ki s pomočjo kompetenc določijo 
zahteve o lastnostih zaposlenega za izbrano delovno mesto. Problem enopomenske 
definicije izraza kompetence, se je pojavil kmalu po prvih začetkih uporabe v praksi, saj so 
le-te bile različne, široke in so segale v različna področja človekovega vedenja. Zato so 
bile opredeljene tri različne vrste kompetenc na področju dela, za katere je skupno samo, 
da je to vrsta vedenja, ki jo poseduje posameznik ali organizacija, da je delo učinkovito 
opravljeno (Boštjančič, 2011, str. 25, 26). Zaradi potreb vodij in organizacij so se 
izoblikovale kompetence posameznika, organizacijske kompetence in zaposlitvene 
kompetence. 
2.1.1 ORGANIZACIJSKE KOMPETENCE 
Zaradi hitrega napredka konkurence na trgih je za posamezne organizacije nujno 
potrebno uvajanje in razvoj kompetenc, ki so postale pomembno orodje strateške ravni v 
organizaciji. Učinkovito prepoznavanje kompetenc in sprotno nadgrajevanje vodi k višji 
uspešnosti organizacij in zagotavlja uspešen preboj ter obstanek na konkurenčnem trgu. 
Uspešnost organizacije ni odvisna samo od vsote kompetenc, ki so potrebne za določena 
delovna mesta in področja, ampak tudi od kompetenc delavca za opravljanje svojih 
delovnih nalog in od njihovih socialnih kompetenc ter tistih kompetenc, s katerimi delujejo 
kot celota. Sposobnost dela v timu, sodelovanje in medsebojna pomoč, pripravljenost 
delitve in prenosa znanja, zmožnost skupnega reševanja zahtevnejših problemov, 
vedenja, ki odražajo medsebojne odnose, so kompetence odločujoče za doseganje 
rezultatov skupine. Kadrovska struktura, ki je sposobna dosegati poslovne in strateške 
cilje, je pomembna za rezultate celotnega podjetja. Glavno vlogo na ravni podjetja imajo 
strateško razmišljanje, zmožnost povezovanja in razporejanja med posameznimi 
organizacijskimi enotami ter zmožnost povezovanja in usmerjanja vseh del v smeri 
doseganja poslovnih ciljev. Ko govorimo o organizacijskih kompetencah, je pomembno 
dejstvo, da to ni vsota posameznih kompetenc, temveč so tesno prepletene kompetence 
pri nalogah posameznikov za njihovo doseganje ciljev, ciljev organizacijskih enot ter 
doseganje poslovnih in strateških ciljev celotnega podjetja (Majcen, 2009, str. 27). 
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2.1.2 KOMPETENCE POSAMEZNIKA 
O kompetenci ali nekompetenci posameznika govorimo, ko je skupek njegovih zmožnosti, 
samopodobe in vrednot postavljen v socialno in fizično okolje, v katerem ima neko vlogo 
ali nalogo. Standardi in pogoji dane situacije v veliki meri določajo kompetentnost 
posameznika. Kompetentnost daje posamezniku možnost, da se uspešno prilagaja okolju 
na podlagi lastnega vedenja (Kohont, 2011, str. 64). Tate osebne kompetence ali 
kompetence posameznika definira kot sposobnost opravljanja nalog in procesa 
določenega poklica ali drugače povedano, delovanje na predvidenem delovnem mestu v 
skladu s pričakovanji (Tate v Boštjančič, 2011, str. 26). Kompetence posameznika vplivajo 
na delovno učinkovitost, vendar ni nujno da so skladne z zaposlitvenimi kompetencami, ki 
določajo osebne kompetence potrebne za določeno delovno mesto. 
Kompetence posameznika in organizacijske kompetence so sposobnosti gledane z dveh 
vidikov, z vidika posameznika in vidika podjetja. Pri posameznikovih kompetencah 
govorimo o njegovi osebni sposobnosti in zmožnosti za določeno delo ali področje, so 
točno določene lastnosti, ki jih ima posameznik, in je z njimi uspešen pri svojem delu. Pri 
organizacijskih kompetencah pa govorimo o lastnostih in sposobnostih organizacije ali 
podjetja, s katerimi učinkovito posluje. So širše opredeljene kot kompetence posameznika, 
vežejo pa se na njegovo delovno mesto in kaj se na tem delovnem mestu ali področju 
pričakuje od posameznega delavca kot del celotne skupine v podjetju. Organizacijske 
kompetence so tiste, s katerim podjetje dosega uspešne poslovne rezultate. 
2.1.3 ZAPOSLITVENE KOMPETENCE 
Osebne kompetence posameznik začne razvijati in pridobivati med formalnim 
izobraževanjem in kasneje z delovnimi izkušnjami. Določene kompetence, ki se nanašajo 
na osebnostne lastnosti in sposobnosti, so odvisne predvsem od genskih dejavnikov, 
stališča. Vrednote pa nastanejo kot posledica izkušenj in vpliva socialnega okolja. 
Kompetence, ki se pridobijo med izobraževanjem, so bolj splošne, to so zmožnosti, ki so 
lažje prenosljive in uporabne na različnih področjih, kot npr. socialne, tehnične, 
umetniške, organizacijske in računalniške kompetence. Becker (1983) kompetence 
pridobljene v karieri opisuje kot bolj specifične, saj so povezane s točno določenim 
področjem ali delovnim mestom v organizaciji, v kateri je posameznik zaposlen. Takšne 
kompetence so tudi bolj cenjene v organizaciji, v kateri so se razvile, uporabne pa so tudi 
za napredovanje ali prijavo na novo delovno mesto v drugi organizaciji (Boštjančič, 2011, 
str. 29). 
Za posamezna delovna mesta je izbira specifičnih kompetenc odvisna od značilnosti 
delovnega mesta, prav tako od organizacijske kulture določenega podjetja in 
prevladujočih vrednot v tem podjetju. Zaradi raznolikosti podjetij je nemogoče izdelati 
enotne zahteve po kompetencah in predpisati značilnosti za posamezna delovna področja. 
Zahtevane kompetence se vedno oblikujejo za konkretno delovno okolje. Nekakšen 
splošen model kompetenc je lahko zgolj le osnutek za primer posameznega poklica, ki ga 
je potrebno dopolniti s specifiko podjetja. Določanje kompetenc za delo zahteva izdelavo 
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modela kompetenc, ki je nekakšno skladišče podatkov o potrebnih kompetencah na 
posameznih delovnih mestih ali področjih, ter strateške naloge, ki so predvidene za 
doseganje zastavljenih ciljev. Takšne kompetence se imenujejo zahtevane kompetence, 
kompetence za delo ali zaposlitvene kompetence (Majcen, 2009, str. 35) 
V organizaciji zaposlitvene kompetence oblikujejo vodstvo, strokovnjaki za kadre ali s 
pomočjo zunanjega svetovalca. Kot osnovo uporabijo že izdelane kompetenčne baze, ki so 
dostopne na spletu ter pri svetovalcih, in jih je potrebno dopolniti ali specializirati za 
posamezno organizacijo. Takšen način je uporaben za oblikovanje novih delovnih mest, v 
primeru pomanjkanja informacij ali ko zaposleni niso pripravljeni sodelovati. Vodstvo lahko 
kompetence oblikuje tudi kasneje, ko delovno mesto že obstaja, in sicer na podlagi 
opazovanj in podrobne analize delovnega mesta. Nabor in kasnejši izbor 
najpomembnejših lastnosti se sestavi iz učinkovitega vedenja posameznika v določenih 
situacijah in se poveže v vedenjske vzorce. Najboljši primer je zaposleni posameznik, ki v 
zahtevanih situacijah deluje umirjeno in je prijeten za sodelovanje ter zna predvideti ovire 
pri procesu sprememb. Pri opredelitvi zaposlitvenih kompetenc je potrebno upoštevati 
kompetence, ki jih mora imeti vsak zaposleni v organizaciji, in tiste kompetence, ki so 
značilne za določene skupine poklicev (Boštjančič, 2011, str. 32). 
2.1.3.1 Ključne kompetence 
Kompetence, ki so na določenem področju najpomembnejše in neizbežne, imenujemo 
ključne kompetence. Predstavljajo najpomembnejše zmožnosti, brez katerih uspeh na 
nekem področju ni mogoč. Za podjetje so ključne kompetence potrebne, da obvlada 
dejavnosti, ki so del strateških ciljev in so izrazito pomembne za uspešno opravljanje 
nalog poslanstva podjetja ter za zagotavljanje konkurenčne prednosti. Ključne 
kompetence se nanašajo na podjetja, posamezne poklice, delo in delovno področje ter 
različne naloge (Majcen, 2009, str. 31). 
2.1.3.2 Delovno specifične kompetence 
Kohont (2011, str. 72) za delovno specifične kompetence navaja tipičen primer 
kompetence peka, ki je zmožen oceniti, kdaj mora vzeti kruh iz peči, da je ta najbolje 
pečen. Delovno specifične kompetence so vezane na podobna delovna opravila, čeprav so 
v različnih organizacijah in so skupne poklicnim skupinam na podobnih delovnih mestih. 
Predstavljajo uspešnost posameznika v določeni vlogi. 
Oblikovanje posameznega delovnega mesta v podjetju zahteva določitev delovnih nalog. 
Za uspešno opravljene zahtevane naloge, mora delavec obvladati sposobnosti, ki se na 
tem delovnem mestu ali področju zahtevajo. Takšne sposobnosti se imenujejo 
zaposlitvene kompetence. Del zaposlitvenih kompetenc se razvije skozi različne procese 
izobraževanja, večji del kompetenc za zaposlitev, pa se izoblikuje izključno z opravljanjem 
delovnih nalog na točno določenem delovnem mestu. Sposobnosti, ki so se razvile v obliki 
kompetenc na specifičnem delovnem mestu, in jih je moč uporabiti tudi v drugem 
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podjetju ali organizaciji na tistem delovnem mestu, kjer je narava dela enaka ali podobna, 
splošno poimenujemo delovne izkušnje.  
Opredelitev in nabor zahtevanih kompetenc ni vedno enak, v nekaterih organizacijah se 
odločijo za drugačen pristop. Boštjančič (2011, str. 33) je mnenja, da je odločitev o izbiri 
kompetenc odvisna od poslovne strategije, lastnosti notranjega okolja organizacije, 
dejavnikov socialnega okolja, organizacijskih vrednot in kulture, osebnih kompetenc 
posameznikov in konkurenčne prednosti organizacije. Podjetje, ki ima zelo raznoliko 
področje delovanja, si bo izbrala delitev kompetenc po področjih; za izobraževalne in 
razvojne oddelke bo poudarek na učnih kompetencah, socialne in vedenjske kompetence 
bodo igrale pomembno vlogo na prodajnem oddelku, za vodstvo pa je pomembno 
razvijanje vodstvenih in vrednostnih kompetenc. Za področje trgovine je smiselno 
oblikovati dva stebra kompetenc, prvi naj vključuje strokovne kompetence za vse 
zaposlene, drugi pa manedžerske, značilne predvsem za vodje. Pri tem naj se strokovne 
kompetence razlikujejo glede na delovno področje posameznika, ocenjene pa so po 
splošnih merilih in so med oddelki primerljive. V neki drugi organizaciji pa se lahko 
odločijo za razporeditev kompetenc glede na različna področja delovanja posameznika. K 
splošnim kompetencam se vključijo področja obvladovanja dela in časa, pozitiven odnos 
do sprememb, stalno učenje in uporaba znanj ter izkušenj, zavzemanje za rezultate in 
odgovornost. Posebna kompetenca je namenjena delu z ljudmi in delu z informacijami. 
2.2 KOMPETENCE V PRAKSI 
Kompetenten je tisti posameznik, ki ima za svoje delovno področje dovolj ustreznega 
znanja in izkušenj ter ima sposobnost to dvoje primerno uporabiti pri opravljanju delovnih 
nalog in za doseganje delovnih ciljev. Ima določena prepričanja in vrednote, ki so podlaga 
za njegovo vedenje in odnos do dela in organizacije, v kateri je zaposlen. Je motiviran in 
ima razvite sposobnosti in lastnosti, ki so potrebne za opravljanje dela in delovnih nalog 
(Majcen, 2009, str. 33). Za nadaljevanje tega poglavja se bom vrnila k Majcnovi (2009) 
poenostavljeni definiciji, ki kompetence opisuje kot lastnosti in značilnosti posameznika, s 
katerimi uspešno rešuje delovne naloge in probleme na določenem delovnem mestu ali 
področju. Te lastnosti so znanja in izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge 
osebnostne lastnosti.  
Vse zgoraj navedene lastnosti v obliki posameznikovih zmožnosti so prenosljive in se 
lahko pridobijo, naučijo, razvijejo in izoblikujejo razen osebnostih lastnosti, ki so rezultat 
nekoliko daljšega življenjskega procesa. Osebnostne lastnosti so značilnosti posameznika 
in se nanašajo na njegovo osebnost, ki se je izoblikovala skozi vzgojo, izobraževanje in v 
interakciji z družbenim okoljem. Potrebno znanje v obliki kompetence se pridobi skozi 
proces izobraževanja in se kasneje nadgrajuje z uporabo v praktičnih primerih. Uporaba 
teoretičnega znanja na delovnem mestu, kjer učinkovito opravlja delovne naloge, 
izoblikuje posameznikove izkušnje. 
Pridobivanje potrebnih izkušenj za zaposlitev na izbranem področju je še posebej oteženo 
študentom, ki so ali bodo kmalu zaključili študij, in bodo želeli uveljavljati svoje znanje. 
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Prvi stik diplomiranih študentov s trgom dela brez razvitih potrebnih kompetenc za delo 
lahko povzroči veliko težav pri iskanju zaposlitve. Pa vendar je študij izobraževalni proces, 
skozi katerega imajo študentje poleg splošnega znanja, možnost izoblikovati tudi nekatere 
osnovne, a bistvene sposobnosti in kompetence, ki lahko pomembno pripomorejo pri 
iskanju zaposlitve in predvsem za uspešen proces zaposlovanja. 
Za uspešno izvajanje delovnih nalog na določenem delovnem mestu so potrebna 
specifična znanja in zmožnosti. Poleg točno zahtevanih lastnosti posameznika za delovno 
mesto so potrebne tudi nekatere splošne sposobnosti, ki so pogosto pozabljene, a vendar 
nujno potrebne. V nadaljevanju si poglejmo nekaj osnovnih kompetenc na primerih v 
praksi, ki jih študentje lahko čim bolje izoblikujejo skozi proces študija (Target jobs, 
2016): 
Pisne sposobnosti ali pisna komunikacija: Bistvo pisne komunikacije ali sposobnosti 
pisanja je sporočanje informacij brez osebne obrazložitve. V današnjem času je pri iskanju 
zaposlitve nujno potrebno izpolnjevanje raznih prijav, vlog, pisanje spremnih pisem in 
življenjepisov, ki so prvi stik s potencialnim delodajalcem in hkrati odlična priložnost za 
diplomanta, ki išče zaposlitev, da izkaže svoje pisne sposobnosti. Predvsem je potrebno 
pokazati, da diplomant zna jasno in jedrnato napisati vse potrebne formate besedil, ki so 
zahtevane pri prijavi ali vlogi za delovno mesto. Pomembna je tudi pravopisna in slovnična 
struktura besedil. 
Matematična pismenost: Ravno tako kot pisna je tudi matematična sposobnost ena od 
tistih, ki se lahko razvije skozi izobraževanje. Najbolj tipičen primer rabe matematičnih 
sposobnosti so mesečni stroški. Torej študent je sposoben narediti pravilen izračun in 
porazdeliti stroške tako, da bodo vsi računi in ostali stroški poravnani. Primer matematične 
pismenosti je tudi, če je posameznik zmožen v trenutku odgovoriti koliko je 6 x 7. 
Sposobnost branja in razumevanja: Bralne in razumevalne sposobnosti bodo diplomantom 
prišle prav predvsem na razgovoru, kjer lahko dobijo določeno nalogo ali test. Na 
nekaterih razgovorih delodajalci zahtevajo izpolnjevanje določenih nalog ali testov za lažji 
izbor kandidatov. Primer takšne naloge je daljše besedilo, ki ga je potrebno povzeti in 
analizirati. S takšno nalogo delodajalci preizkusijo kandidatove sposobnosti razumevanja. 
Sposobnost predstavitve in komunikacije: Ena pomembnejših sposobnosti ali lastnosti 
kandidata je sposobnost nastopanja v javnosti. Takšne sposobnosti diplomanti lahko 
razvijejo predvsem pri predstavitvah seminarskih nalog ali drugih projektov. Bistvo 
javnega nastopanja je zmožnost verbalne in motorične predstavitve informacij na takšen 
način, da je razumljiva publiki ali občinstvu. 
Organizacija: Sposobnost organizacije v smislu razporejanja časa in dela ali stvari je 
pomembna skoraj za vsako delovno mesto. Primer takšne zmožnosti je razporejanje 
izpitnih obveznosti na takšen način, da so časovno in vsebinsko izvedljivi. Primer dobre 
organizacije je tudi študentsko delo, uporaba tehnologije in aplikacij, s katerimi urejamo 
dokumente, dogodke, podatke in podobno. 
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Vztrajnost: Večina delodajalcev želi imeti vztrajne in odporne zaposlene. Prav vztrajnost je 
pomembna vrlina diplomantov, ki bodo ali že iščejo zaposlitev, saj bo potrebno napisati 
ogromno vlog in prošenj, ki ne bodo vedno uspešne, ravno tako ne razgovori. Več bo 
vloženega truda in vztrajnosti, večja je možnosti za uspeh. 
Sposobnost delati pod pritiskom: Bistvo dela v stresnih okoliščinah je ostati miren in 
nepreobremenjen. Možnost izoblikovanja te kompetence imajo študentje, ki se ukvarjajo s 
športnimi aktivnostmi ali nastopajo v drugih skupinah, kjer imajo nalogo nastopanja pred 
drugimi člani skupine ali občinstvom. Takšne situacije so lahko zelo stresne, še posebej če 
s svojim sodelovanjem prispevaš k skupnemu rezultatu. Primer dela pod pritiskom je tudi 
izpitno obdobje, ki je lahko še posebej stresno zaradi veliko obveznosti in je potrebno 
ostati miren, da bo delo uspešno opravljeno. 
Samozavest: Za delovna mesta je potrebna tudi določena mera samozavesti, vendar je 
potrebno biti previden, da ne bi samozavest prešla v aroganco. Potrebno je tudi zaupanje 
in urejen medsebojni odnos do ostalih zaposlenih in do organizacije, v kateri si zaposlen. 
Delodajalec že na razgovoru lahko oceni mero samozavesti posameznika, zato je potrebno 
odpraviti tremo in nervozo ter uravnovesiti sodelovanje v komunikaciji. Delovno okolje 
lahko predstavlja veliko izzivov, zato je potrebno delodajalcu pokazati, da obstaja dovolj 
zaupanja in prepričanja vase za doseganje uspehov. 
Prednost študija ali kateregakoli drugega izobraževalnega programa je pridobivanje 
specifičnega znanja in osnovnih kompetenc posameznika. Pomembno je, da dijak, študent 
ali drugi udeleženec izobraževanja prepozna vse omenjene prednosti in jih čim bolje 
izkoristi in nadgradi svoje pomanjkljivosti ter razvije lastne splošne kompetence. Slednje 
so najbolj pomembne in zaželene pri prvem stiku s potencialnim delodajalcem, pri pisanju 
različnih oblik prijav na delovno mesto in kasneje na morebitnem razgovoru, uporabne pa 
so tudi za samo zaposlitev. 
2.3  RAZVIJANJE KOMPETENC ZA ŠTUDENTE V PRAKSI 
Študentje imajo v času študija ogromno študijskih obveznosti in zahtev za namen 
pridobivanja izbranega naziva in izobrazbe. Nekatere izobraževalne ustanove v svoje 
programe vključujejo tudi izvajanje različnih oblik praktičnega pouka, kjer narava študija 
to dovoljuje. Še vedno pa obstaja veliko področij, kjer je uporaba znanja v praksi skozi 
izobraževanje zelo majhna ali pa je skoraj ni. Bodoči diplomanti imajo v takih primerih 
dolžnost lastne inciative za oblikovanje svojih kompetenc v praksi. Pomembno je 
zavedanje in pravilna odločitev za način razvijanja tistih kompetenc, ki jih bo študent v 
prihodnosti nujno potreboval. 
2.3.1 ŠTUDENTSKO DELO 
Najbolj pogosta oblika prvega stika z delom in prvimi zaslužki med študenti in dijaki je 
študentsko delo. Študentje največkrat posežejo po študentskem delu zaradi dodatnih 
izdatkov ob študiju, bodisi bivanja, prehrane, študijskega gradiva ali ostalih izdatkih. Poleg 
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zaslužka študentsko delo omogoča študentom prve stike s trgom dela in pridobivanje 
delovnih izkušenj ter oblikovanje kompetenc. Statistika beleži, da se 60 % študentov, ki v 
določenem podjetju dela kot študent, po zaključenem študiju tam tudi redno zaposli. 
Študentje imajo možnost svoje teoretično znanje povezovati skozi praktične izkušnje in 
pridobivati nove kompetence. Študentsko delo lahko opravljajo osebe s statusom dijaka 
ali študenta v Republiki Sloveniji ter osebe s statusom udeleženca izobraževanja odraslih. 
Študentom in dijakom se od januarja 2015 na podlagi Zakona o spremembah in ureditvah 
zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF-C) odvaja prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % od zaslužka in se jim ravno tako šteje v 
pokojninsko dobo (e-študentski servis, 2016). 
2.3.2 OBVEZNA PRAKSA 
Pomemben del študija in eden ključnih korakov na poti k zaposlitvi je študijska praksa. Na 
Fakulteti za upravo je praksa obvezen del izobraževalnega študijskega programa. Praksa 
študentom omogoča praktične izkušnje, ki so jim v veliko pomoč pri nadaljni karieri, prav 
tako je praksa lahko v številnih primerih podlaga za dogovor z delodajalcem za kasnejšo 
zaposlitev. Študentje imajo priložnost uporabiti pridobljeno znanje na ustreznem 
delovnem mestu in pridobiti ostale ključne sposobnosti za nadaljne strokovno delo. 
Prioriteta prakse je uporaba teoretičnega znanja v praktičnih primerih, pridobivanje 
delovnih navad, komuniciranje s sodelavci in ostalim osebjem, delo v skupini ter 
izoblikovanje osebnih lastnosti. Cilj prakse je razvoj kompetenc študentov v izbrani 
organizaciji, delo v specifičnem delovnem okolju in praktično reševanje določenega 
problema z vnaprej izbranega področja (Fakulteta za upravo, 2016). 
2.3.3 PRIPRAVNIŠTVO 
Možnosti razvoja kompetenc za kasnejšo zaposlitev imajo študentje z opravljanjem 
pripravništva. »Pripravnik je strokovni delavec na pripravniškem mestu s sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.« (MIZŠ, 
2016). Pripravništvo je neobvezna oblika usposabljanja za samostojno  opravljanje dela 
pod vodstvom mentorja. Plačana oblika pripravništva se opravlja na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi pripravnika, ki je po zakonu uvrščen v plačilni razred ter je upravičen tudi do 
dodatkov, pokojninske premije in drugih prejemkov. Druga oblika je volontersko ali 
neplačano pripravništvo, kjer se pripravnik prostovoljno usposablja za določeno delovno 
mesto. V času gospodarske krize in varčevalnih ukrepov je volontersko pripravništvo v 
Sloveniji postalo pogosta oblika reševanja kadrovske problematike v javnem sektorju, zato 
je bil leta 2015 sprejet zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), po katerem imajo prostovoljni 
pripravniki pravico do povrnjenih stroškov za malico in prevoz (Repovž & Hažič, 2014). 
Za določena delovna mesta se zahtevajo izbrane kompetence v obliki drugih znanj, ki jih 
je moč razviti z dodatnim usposabljanjem. Pri iskanju zaposlitve so pogosto navedene 
zahteve po sposobnostih v obliki funkcionalnih znanj. Najpogosteje so iskana znanja 
različnih računalniških programov ali paketov, desetprstno slepo tipkanje ter znanje 
določenega tujega jezika. Za delo v javni upravi se zahteva opravljen strokovni izpit iz 
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upravnega postopka. V izobraževalnih centrih in institucijah so na voljo obširne ponudbe 
različnih usposabljanj in praktičnega pouka, usmerjenih v določeno področje ali izbrani 
poklic, s katerimi se ima posameznik možnost dodatno usposobiti in razviti določene 
kompetence, da postane bolj kompetenten na trgu dela.  
Dokaj neprepoznavna oblika razvijanja potrebnih kompetenc, še posebej med mladimi, je 
prostovoljno delo. Nezavedanje širine in možnosti, pomanjkanje konkretnega stika in časa 
za prostovoljstvo so vzroki, zakaj se mladi redko odločajo za sodelovanje. Kot rešitev za 
pridobivanje in oblikovanje izbranih kompetenc bom v naslednjem poglavju obravnavala 





















Aktualna oblika zadovoljevanja potreb in soočenja z vsakodnevnimi izzivi mladih in 
starejših v tem času je prostovoljno delo. Številna društva in civilne organizacije temeljijo 
na prostovoljstvu pod vodstvom mentorjev v obliki interesnih dejavnosti. Ne le za 
posameznika ampak tudi za celotno družbo je prostovoljstvo izrednega pomena. Je 
produktivna, spontana in specifična oblika preživljanja prostega časa (Kristančič, 2007, 
str. 106). 
3.1 OPREDELITEV PROSTOVOLJSTVA 
Najprej si poglejmo, kako različni avtorji definirajo pojem prostovoljstvo in kaj menijo o 
njegovem pomenu. Ramovš (2007, str. 12) prostovoljstvo pojasnjuje kot zavestno obliko 
lastne solidarnosti v sodobnih družbenih razmerah, ki je prav tako imunski vzgib 
posameznika za osebno in družbeno preživetje. Prostovoljno delo je del prostega časa 
posameznika namenjenega izbranim dejavnostim za določeno skupino ljudi v skupnosti, ki 
imajo skupne specifične potrebe z namenom lastnega človeškega razvoja. Glavni namen 
prostovoljstva je človekoljubje, za katerega je bistveno doživljanje istega z drugimi ljudmi. 
Naslednja definicija prostovoljstvo opredeljuje (Kaplja, 2006, str. 63) kot obliko dela ali 
pomoči brez plačila. Prostovoljno delo kot temelj družbe v času globalnih sprememb 
poudarja vrednote človeštva, kot so mir, varnost, svoboda, pravica in enakost. Združuje 
posameznike pri skupnem delu, jim omogoča učenje in osebnostno rast ter stremljenje k 
ustvarjanju skupnega dobra. Je del celotne družbe, lahko ga opravljamo doma, v 
domačem kraju ali državi in v tujini. Prostovoljci imajo pomembno vlogo, saj prispevajo k 
napredku in pri ohranjanju blaginje v industrializiranih delih sveta in v državah v razvoju.  
Za bolj natančno razumevanje področja prostovoljstva Mesec (1984, str. 16, 17) navaja 
izraz »nepoklicno prostovoljno delo«, ki združuje dve bistvene lastnosti tega dela. Prva 
lastnost pravi, da je delo nepoklicno in pomeni, da se delo v tem okviru opravlja brez 
kakršnegakoli delovnega ali pogodbenega razmerja, niti v obliki dejavnosti, ki bi ustvarjala 
dohodek. Za to delo posameznik ne prejema plačila v obliki dohodka. V nekaterih društvih 
ali organizacijah obstaja možnost nagrade in povračila za morebitne stroške. Prav tako ni 
pomembno, ali je posameznik pripadnik določene stroke ali poklica pri tem delu. 
Nepoklicno delo ni nujno nestrokovno, za določene vrste dela je lahko potrebno 
usposabljanje. Druga lastnost dela je, da je delo prostovoljno, za katero je značilno 
svobodno odločanje posameznika, kar pomeni, da se delo ne opravlja zaradi oblik prisile, 
obveznosti, dolžnosti ali drugih moralnih norm. Nega bolnega člana družine ni 
prostovoljno delo, pa čeprav ni prisotna nikakršna oblika nesvobodnega odločanja, vendar 
je tako delo del običajev in naše vloge ter se od nas to pričakuje in običajno tudi v 
določeni obliki povrne. Nepoklicno prostovoljno delo je torej opravljanje del in nalog brez 
kakršnekoli oblike zaposlitve ali prejemanja osebnega dohodka za opravljeno delo. Je 
neprisilno delo, za katerega se ne odločamo zaradi zadovoljevanja eksistenčnih potreb.  
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Če povzamem do sedaj navedene opredelitve, je prostovoljstvo nesebična oblika pomoči 
posameznikom, skupini ljudi ali celotni organizaciji, ki temelji na osnovnih človekovih 
vrednotah. Prav tako je prostovoljstvo delo, za katero se ne prejema denarnega plačila. 
Bistvo opravljanja dela je izpopolnjevanje lastnih vrednot in določenih potreb ob 
sodelovanju z drugimi ljudmi, s katerimi imamo skupni cilj in željo po uresničevanju 
poslanstva, za katerega smo se odločili po lastni volji. 
V Sloveniji prostovoljstvo opredeljujejo členi zakona in določajo, da je to tisto delo, ki ga 
posameznik opravlja po lastni, svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi v 
dobrobit drugih ali v splošno korist. Pojem organiziranega prostovoljstva je prostovoljno 
delo, opravlja se v okviru prostovoljskih organizacij, izvaja se redno, najmanj 24 ur letno 
(Mezek, 2011, str. 16). 
3.1.1 POSAMEZNO IN SKUPINSKO PROSTOVOLJSTVO 
Glede na možnosti in specifiko prostovoljstva razlikujemo tri načine izvajanja 
prostovoljnega dela (Ramovš, 2007, str. 15, 16): 
- Posamezno prostovoljstvo – prostovoljec dela in ustvarja odnos z enim samim 
človekom. 
- Skupinsko prostovoljstvo – prostovoljec sodeluje v skupini ali jo vodi. 
- Skupnostno prostovoljstvo – prostovoljec dela z večjo skupnostjo ali organizacijo. 
Pomembne so razlike v načinu in metodah dela. Za posamezno prostovoljstvo je značilna 
osebna poglobljenost in zahteva od prostovoljca komunikacijske sposobnosti s 
posameznikom. Skupnostno prostovoljstvo zahteva organizacijske veščine in sposobnosti 
za javno nastopanje posameznika. Skupino sestavljajo posameznik in skupnost, zato je 
pomembno obvladovati komunikacijske in organizacijske veščine za uspešno vodenje 
skupine ali za dejavno sodelovanje v skupini. Metoda vodenja skupine se razlikuje od 
števila njenih članov. V manjših skupinah je komunikacija podobna komunikaciji v dvoje, 
medtem ko v večjih skupinah prevladuje metoda skupinskega doseganja ciljev in pri tem 
ohranjanje prijetnega vzdušja.  
3.1.2 PROSTOČASNA IN »POKLICNA« OBLIKA PROSTOVOLJSTVA 
Za prostočasno prostovoljstvo človek nameni od enega do dveh odstotkov svojega časa, 
kar pomeni od ene do štirih ur tedensko ali 50 do 200 ur na leto. Značilno je oblikovanje 
in vzdrževanje solidarnosti posameznika, ki sta skupaj s človekoljubjem med najbolj 
pomembnimi človeškimi lastnosti. Prav zaradi slednjih lastnosti je prostočasno 
prostovoljstvo koristno tako za prostovoljca kakor za tistega, za katerega prostovoljno 
dela. Za »poklicno« prostovoljstvo je značilno, da posameznik zanj nameni več časa kot za 
prostočasno prostovoljstvo. Beseda »poklicno« izraža sodobno prakso v primerih, ko ljudje 
prostovoljno delo opravljajo v humanitarnih in drugih organizacijah ter temu namenijo 
velik del svojega časa. Takšno prostovoljno delo je primerljivo s poklicnim ali službenim 
delom tako po času, kot po učinku. Opravljajo ga upokojenci v društvih in organizacijah, 
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deloma tudi študentje ter ljudje srednje generacije v različnih združenjih. Tako 
prostočasna kot »poklicna« oblika sta v okviru sodobne solidarnosti pomembni obliki 
prostovoljstva, zato bi bilo zgrešeno merjenje prostovoljstva po količini vloženega časa 
(Ramovš, 2007, str. 17). 
3.2 MOTIVACIJA ZA PROSTOVOLJNO DELO 
Dejavniki motivacije kot so višina plače ali poklicna promocija pri prostovoljcih ni. Motivi 
se v prostovoljstvu razlikujejo glede na posameznika in njegove osebne lastnosti, cilje in 
vsebino prostovoljnega dela. Motivacija je odvisna tudi od ideologije, vrednot, družbenega 
okolja, potreb in življenjskega okolja projekta. Vpliv na motivacijo izhaja iz tisoč zunanjih 
in notranjih dejavnikov. Odziv ljudi na ponudbe iz okolja se oblikuje na podlagi notranjih 
impulzov, glede ne vzpodbude in krepitve iz zunanjega okolja, glede na priložnosti in 
kognitivne percepcije. Zato na motivacijo za prostovoljno delo gledamo z dveh vidikov. Pri 
prvem gre za zadovoljstvo in nematerialno korist, saj prostovoljstvo ponuja možnost 
uporabiti znanje in veščine v koristne namene ter omogoča uresničevanje potrebe po 
udejstvovanju, ki pomeni bogatitev lastnega življenja. Pri drugem vidiku motivacije gre za 
nekakšne zunanje koristi, kot so pridobivanje ugleda in spoštovanja ter boljše možnosti za 
zaposlovanje (Mikuš Kos, 2002, str. 158). 
Namen prostovoljnega dela ni rešiti svetovne probleme, cilj je usmerjen v prostovoljce, da 
s svojim delom, znanjem in energijo motivirajo tiste, katerim je oblika pomoči namenjena, 
da se vključijo v aktivno reševanje lastnih težav. Motivacija na osebni ravni je popolnoma 
zdrava in zaželjena, vendar v prostovoljstvu ni zadostna sama po sebi. Raziskovanje in 
odkrivanje samega sebe je enkratna izkušnja osebnostne rasti. Učenje novega jezika in 
sodelovanje, druženje in timsko delo so izkušnje, ki nam bodo koristile tako na poklicnem 
kot tudi osebnem področju. Beg pred osebnimi težavami, bodisi ljubezenskimi, študijskimi, 
poklicnimi ali drugimi osebnimi težavami je napačna motivacija, ker težave ob 
prostovoljstvu ne izginejo, lahko se celo povečajo in so še bolj boleče. Pravih razlogov, 
formul ali namenov za prostovoljstvo dejansko ni. Vsak posameznik ima svoje želje in 
motive, pomembno je, da jih spoznamo in se jih zavedamo ter se odločimo za tisto 
možnost, ki je za nas najboljša. Dobri prostovoljci imajo lastnosti, kot so potrpežljivost, 
skromnost, prilagodljivost, odprtost in zanesljivost. Če nimate želje po učenju in 
spoznavanju novih stvari, če ne preneste raznolikosti ali ste mišljenja, da poznate vse 
odgovore, potem prostovoljno delo vsekakor ni za vas (Kaplja, 2006, str. 77, 78). 
Motivacija za prostovoljno delo je tisti dejavnik, ki posamezniku daje smisel in pomen, da 
to delo opravlja. Motivov v prostovoljstvu je zelo veliko, njihovo oblikovanje in nastanek 
pa je odvisen od vsakega posameznika in njegove osebnosti ter odnosa do zunanjega 
okolja. En sam motiv po navadi ne zadostuje za uspešno delovanje v prostovoljstvu, saj ni 
nujno, da so motivi vedno uresničljivi, lahko so napačni ali pa so prehitro izpolnjeni. Zato 
je pri motivaciji za prostovoljstvo smiselno več združenih posameznih motivov za uspešno 
delovanje. Prav tako pa motivacija sama po sebi ni dovolj za delovanje v prostovoljstvu  in 
je lahko brez pomenska, če nismo pripravljeni prvotno nekaj dati, da bi lahko prejeli 
nazaj. Če si pogledamo primer prostovoljnega dela z bolniki. Ni dovolj samo, da želimo 
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pomagati ali se počutiti koristne, da bi bili uspešni pri delu z bolniki, se je potrebno naučiti 
poslušati, pogovarjati in spodbujati. Šele ko nekaj damo, lahko pričakujemo vzajemnost in 
občutek, da smo nekomu pomagali ter da so motivacijski dejavniki izpolnjeni. 
Pri prostovoljcih so značilni naslednji motivi (Ilsey v Mikuš Kos, 2002, str. 159): 
- motiv humanitarnosti – pomoč ljudem v stiski, ljudem, ki so prikrajšani in ljudem s 
posebnimi potrebami, 
- motiv želje po novem in prijetnem – mladi prostovoljci si želijo prijetnega 
preživljanja časa, starejši pa si želijo zapolniti življenje, 
- motiv duhovnosti in idealizma – temeljijo na socialnih, verskih in duhovnih idealih, 
- osebnostni motivi – značilno za osebe za veliko empatije, 
- motivi vpliva drugih oseb – vplivi in pričakovanja drugih ljudi kot so vodje, vplivne 
osebe, sodelavci, prijatelji, družinski člani, 
- motiv vzajemnosti – posamezniki, ki so sami preživeli stisko ali ob tem celo 
prejemali pomoč drugih, imajo željo pomagati ostalim v podobni situaciji, 
- motiv učenja, usposabljanja in pridobivanja izkušenj – študentje, ki so željni novih 
znanj in predvsem združiti teoretično znanje s praktičnim, so pripravljeni 
sodelovati v prostovljnem delu, 
- motiv socialne mreže – pridobivanje prijateljev, postati del skupine, občutek 
pripadnosti, možnost uveljavljanja lastnih interesov in idej, 
- motiv odpravljanja čustev in težav – beg pred samoto in občutkom osamljenosti, 
želja po izboljšanju lastnega položaja in položaja sebi enakih, pomoč pri občutkih 
krivde, depresije, tesnobe in drugimi težavami. 
Za motiviranje in spodbujanje prostovoljnega dela v Sloveniji zakon uvaja državna 
priznanja za izjemne dosežke za posameznike in organizacije na področju prostovoljstva. 
Za vsako leto se predvideva ena državna nagrada in šest državnih priznanj v obliki 
finančne nagrade in posebne listine. Ureditev prostovoljstva pomeni tudi priložnost za 
brezposelne, da se vključijo v aktivni del prebivalstva s prostovoljnim delom in si s tem 
tudi povečajo možnosti za ponovno zaposlitev. Spodbujanje prostovoljstva pripomore k 
aktivaciji prebivalstva, višji zaposljivosti, zniževanju revščine in razvoju demokracije 
(Mezek, 2011, str. 17, 18). 
Vse bolj pogost motiv za opravljanje prostovoljnega dela v zadnjem času je predvsem 
pridobivanje kompetenc za boljše možnosti zaposlitve, vendar Bizovičar (2014) opozarja, 
da to ne sme biti tudi cilj posameznika za prostovoljstvo. Prostovoljno delo je za mlade 
odlična priložnost, saj so kompetence, ki jih pridobijo na ta način prenosljive v 
profesionalno in zasebno sfero življenja. Prostovoljci s svojim aktivnim sodelovanjem 
pridobijo izkušnje in reference, ki so lahko njihova prednost pri iskanju zaposlitve. Veliko 
mladih, ki so začeli delati kot prostovoljci v neki organizaciji, so jih kasneje tam tudi 
zaposlili, saj so bile njihove kakovosti prepoznane. Takšna praksa zaposlitve je značilna 
tudi v gospodarstvu. Posameznik v prostovoljstvu ima možnost sodelovanja z različnimi 
ljudmi, organizacijami, podjetji in zavodi, kjer se lahko predstavi trgu dela. Čeprav 
prostovoljci opravljajo prostovoljno delo, jih potencialni delodajalci spoznajo kot aktivno 
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osebo v delovnem okolju. Reference, s katerimi prostovoljec podkrepi svoje kompetence, 
delovne izkušnje ali osebnostne lastnosti, so prednosti, ki bodo posamezniku povečale 
konkurenčnost na trgu dela. Študent, ki se odloči za prostovoljno delo na področju, ki je 
povezano z njegovim študijem, izoblikuje praktične izkušnje. Tak študent je bolj 
konkurenčen pri iskanju zaposlitve kot tisti, ki takšnega dela ni opravljal, je bolj 
samozavesten, razume delovno področje in se na razgovoru izkaže kot bolj kompetenten 
(Bizovičar, 2014). 
Na World Volunteer Web je učenje ali razvijanje novih spretnosti navedena kot ena 
pomembnejših koristi prostovoljstva. Človek ob interakciji prostovoljnega dela spoznava 
tudi samega sebe in ima možnost prepoznati, v čem je dober ter razviti nova znanja in 
sposobnosti. Načrtovanje dogodkov, vodenje in usposabljanje drugih prostovoljcev so le 
nekateri primeri kompetenc od mnogih možnosti, ki jih prostovoljstvo nudi (Benefits of 
volunteering, 2005). 
Pri zunanjih dejavnikih motivacije, kot je pridobivanje kompetenc, referenc in delovnih 
izkušenj je pomembno zavedanje prostovoljca, da je to bolj posledica prostovoljstva kot 
pa sam namen. Če se posameznik odloči opravljati prostovoljno delo zgolj zaradi boljše 
možnosti zaposlitve, se lahko zgodi, da cilj ne bo dosežen zaradi pomanjkanja osebne 
motivacije, kot je, rad bi pomagal ali želim delati dobro. Zelo pomembno je, da se pri 
motivaciji posameznika ne izgubi osnovni pomen prostovoljstva, in sicer zagotavljanje 
pomoči tistim, ki jo potrebujejo in predvsem v njihovo korist.  
3.3 PROSTOVOLJCI IN USPOSABLJANJE  
Delovanje prostovoljca kot pomočnika drugim, socialnega aktivista ali zagovornika za 
dobrobit skupine je pravica vsakega človeka. Prostovoljci se razlikujejo glede na osebnost, 
starost, prepričanja in status. So osebe različnih izobrazb, različnih verskih in drugih 
prepričanj, različnih socialnih položajev in osebnostnih profilov. Lahko so študentje, 
upokojenci, dijaki, zaposleni in brezposelni. V prostovoljstvo se vedno bolj vključujejo tudi 
ljudje iz skupin, ki so potisnjeni na rob, pod različnimi pritiski in tisti, ki jim grozi socialna 
izključenost (Mikuš Kos, 2002, str. 153). 
Kristančič (2007, str. 108) trdi, da ima prostovoljec, ki se odloči za dejavnosti povezane z 
medosebnimi donosi, realna pričakovanja v prostovoljstvu, zadovoljene lastne osnovne 
potrebe in da so mu pomembne potrebe drugih ljudi. Od prostovoljca, ki deluje na 
področju prostovoljnega dela, se pričakujejo lastnosti in kakovosti, kot so intuicija, 
pristnost ali avtentičnost, čustvena toplina, humanističnost, neposesivnost, empatija ali 
sposobnost vživljanja, veščine komunikacije in poslušanja ter udeleževanje na različnih 
srečanjih.  
Delovanje prostovoljcev ne sme biti izkoriščeno, njihovo delo in vrednost, pa bi morala biti 
prepoznana s strani javnosti in organizatorja ter tudi s strani lokalnih in državnih oblasti. 
Predanost je osnovna vrednota prostovoljnega dela, zato se morajo prostovoljci držati 
dogovorov in vzpostaviti trdno vez sodelovanja z osebjem društva, organizacije ali 
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institucije, v kateri delujejo. Prostovoljci imajo pravice, ki jih je potrebno spoštovati. To so 
pravice do (Slovenska filantropija, 2016): 
- uvajanja v delo, 
- prejemanja informacij o svojem delu ter o ustanovi ali organizaciji preko katere 
delujejo, 
- možnosti izobraževanja in napredovanja pri delu, 
- priznanja in podpore za svoje delo, 
- možnosti soodločanja in izražanja svojega mnenja, 
- možnosti sodelovanja v organizaciji prostovoljnega delovanja, 
- povračila stroškov nastalih pri prostovoljnem delu, 
- zavarovanja. 
3.3.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV 
Nepoklicno prostovoljno delo nikakor ne pomeni, da kandidat za prostovoljstvo ali 
prostovoljec ne sme imeti strokovnih znanj ali celo formalne izobrazbe s področja 
prostovoljnega dela, pojasnjuje Mikuš Kos (2002). Lahko je to oseba, ki nima nikakršnih 
predznanj, temveč jih pridobi tekom usposabljanja za prostovoljno delo ali ob samem 
delu. Lahko je to študent, ki ima veliko izobrazbe in znanja z določenega področja 
prostovoljstva. Splošno znano je tudi dejstvo, da veliko učiteljev, psihologov, socialnih 
delavcev in drugih strokovnih delavcev poleg rednega dela, delujejo tudi kot prostovoljci. 
Posameznik, ki dolgotrajno deluje kot prostovoljec na določenem področju, lahko pridobi 
toliko znanj, da postane pravi izvedenec na tem področju. Za uspešno delovanje 
prostovoljcev pa niso dovolj le specifična znanja, potrebne in koristne so tudi druge 
veščine, kot so umetniške veščine, športne veščine, ročne spretnosti in podobno (Mikuš 
Kos, 2002, str. 153, 154). 
Ko govorimo o prostovoljnem delu z ljudmi in za ljudi, imamo na voljo dve možnosti za 
povečanje uspešnosti in kakovosti svojega dela, in sicer večanje znanja ter rast lastne 
osebnosti. Ramovš (2007) navaja formulo za delo z ljudmi in za ljudi, po kateri je uspeh 
dela zmnožek kakovosti prostovoljca kot človeške osebnosti in njegovega strokovnega 
znanja. Človek, ki je visoko pozitiven, uravnovešen, zrel in dober človek, lahko kot 
prostovoljec ob sorazmerno majhnem strokovnem znanju v praksi dosega zelo dobre 
rezultate. Človek, ki deluje negativno, lahko ljudem naredi več škode kot koristi, čeprav 
ima ogromno strokovnega znanja. Izobraževanje lahko veča znanje, ne more pa izboljšati 
osebnosti. Najbolj primerno usposabljanje za prostovoljce je socialno učenje, ki 
enakomerno veča znanje in kakovost osebnosti. Vsak kandidat za prostovoljno delo 
najprej opravi osebni pogovor z odgovornim izobraževalcem, kjer se obojestransko 
pojasnijo motivi in razlogi za usposabljanje, prav tako se določijo možnosti usposabljanja 
in samega dela. Določijo se tudi skupni cilji usposabljanja in prostovoljnega dela ter cilji 
vsakega posameznega prostovoljca. Za prostovoljno delo z ljudmi mora usposabljanje biti 
kakovostno in temeljito. Vsebinski poudarki usposabljanja temeljijo na pridobivanju 
potrebnega znanja in informacij z določenega področja prostovoljstva, oblikovanju 
smiselnih in jasnih osebnih stališč do vsega v povezavi prostovoljnega dela in vadbi veščin 
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za kakovostno komuniciranje ali izvajanje dejavnosti za izbrano področje. Del 
usposabljanja je tudi učenje za lastno organizirano vzdrževanje in krepitev prostovoljske 
kondicije v prostovoljnem društvu. Zaključek usposabljanja sledi na prireditvi v širši 
skupnosti (Ramovš, 2007, str. 43, 44). 
Prostovoljec je lahko vsak, ki ima željo nuditi različne oblike pomoči tistim, ki to 
potrebujejo, ne glede na lastno osebnost ali predhodna znanja. Bistvo je, da se vsak 
bodoči prostovoljec zaveda samega pomena prostovoljstva zase in za uporabnike 
njegovega delovanja. Možnosti za usposabljanja v prostovoljstvu je zelo veliko, od 
vsakega posameznika pa je sorazmerno odvisno, v kolikšni meri jih je pripravljen izkoristiti 
ter kakšne so njegove prioritete motivacije. Namreč vsaka pridobljena veščina ali znanje 
je naša dodatna vrednost, ki jo lahko vnovčimo na različnih področjih v življenju. 
V Slovenski filantropiji se zavedajo pomena kvalitetnih delavnic za posameznike in njihove 
mentorje, zato organizirajo različna usposabljanja. Prednost njihovih usposabljanj so 
kakovostni in izkušeni izvajalci, ki se posvečajo povezovanju skupine, poslušanju potreb 
udeležencev in strokovnemu ter hkrati zanimivemu načinu razlaganja vsebine. Slovenska 
filantropija omogoča izvajanje dveh vrst usposabljanj, in sicer uvodna in tematska 
usposabljanja. Na uvodnih usposabljanjih želijo udeležence podučiti, kako suvereno stopiti 
na področje prostovoljstva. Posamezniki opredelijo svojo motivacijo, se seznanijo s svojimi 
pravicami ter izpopolnjujejo komunikacijo in se učijo postavljati meje. Cilj tematskih 
usposabljanj je izobrazba in dodatno usposabljanje prostovoljcev iz različnih organizacij za 
področje, kjer delujejo. To so področja medgeneracijskega prostovoljstva, delo pri 
opolnomočenju posameznikov, vodenje skupine in skupinska dinamika ter komunikacija z 
uporabnikom (Slovenska filantropija, 2016). 
3.4 PODROČJA DELOVANJA 
Prostovoljske in nevladne organizacije vsebinsko delimo na (Mikuš Kos, 2002, str. 44,45): 
- Prostovoljske organizacije, ki zagotavljajo različne oblike pomoči ljudem v stiski, 
rekreacijske, informativne, kulturne in druge dejavnosti. 
- Poklicne prostovoljske organizacije, ki skrbijo za izvajanje npr. zdravstvene vzgoje 
(medicinske sestre). 
- Prostovoljske organizacije, ki nudijo pomoč ljudem s posebnimi potrebami ali 
ljudem v stiski in delujejo kot odziv na pomanjkljivosti obstoječih sistemov. 
- Cerkvene organizacije, kot je Karitas. 
- Prostovoljske organizacije, ki pokrivajo vrzeli, ki jih država ne pokriva več na 
področju psihosocialnih potreb. 
- Skupine za samopomoč – ljudje, ki imajo skupne težave in se medsebojno 
podpirajo, delijo svoje izkušnje s skupino, si nudijo vzajemno psihološko podporo 
in praktično pomoč. 
- Akcijske skupine, ki spodbujajo izgradnjo koristnih objektov ali druge koristne 
spremembe, predlagajo spremembo zakonov v korist širše publike in podobno. 
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- Zagovorniške skupine, ki delujejo za ohranjanje določenih pravic, npr. pravice 
otrok v bolnišnici. 
V današnjem razvitem svetu se je prostovoljstvo izoblikovalo na različnih področjih in 
ravneh sodobne družbe. Področja prostovoljstva so različna in razgibana, odvisna pa so 
od potreb posameznikov in družbe, v kateri živimo. Prostovoljna dela vedno bolj 
zavzemajo vsa področja, kjer obstaja vsaj minimalna potreba po medsebojni pomoči, 
pomoči drugim ali vzajemnem sodelovanju. Vloga posameznega prostovoljca je lahko 
zgolj enostavna ali bolj zahtevna, poklicna ali nepoklica, strokovna ali splošna. Kakšno 
vlogo bo imel posameznik v prostovoljstvu, določa njegova usposobljenost in znanje, 
osebnost ter področje delovanja.  
Za zaključek tega poglavja diplomskega dela si poglejmo še najbolj pogosta področja 
prostovoljstva. 
3.4.1 PROSTOVOLJSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 
Mnoge šole, vrtci in dijaški domovi vključujejo prostovoljstvo v svoj način dela in del 
izobraževanja. Prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju je izjemna priložnost za osebnostni 
in socialni razvoj otrok in mladostnikov. V Slovenski filantropiji podpirajo prizadevanje šol 
in ostalih zavodov z namenom spodbujati solidarnost, razvijati empatije, pozitivne 
socializacije otrok in graditi spoštljive medsebojne odnose. Prostovoljno delo nudi otrokom 
in mladostnikom tisto, česar jim šolski sistem ne more, torej razvijanje osebnostnih 
vrednot ob interakciji šolskega okolja (Slovenska filantropija, 2016). 
3.4.2 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
V Sloveniji je ena bolj znanih in atraktivnih organizacij prostovoljstva Rdeči križ Slovenije 
(v nadaljevanju RKS). Je humanitarna, nevladna, samostojna, nepridobitna organizacija. 
Poslanstvo RKS je pomoč pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in 
zdravja, zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in krepitvi gibanja za zdravo življenje. 
Organizacija deluje s ciljem pomagati najbolj ranljivim skupinam ljudi, večja pozornost je 
namenjena področju splošno humanitarnih programov. Posebna pozornost in skrb je 
namenjena mladim prostovoljcem, saj jih želijo vključiti v vse programe RKS in jih 
seznaniti z dejavnostmi in organiziranostjo. Mladim omogočajo razvijanje solidarnosti in jih 
vzpodbujajo k strpnosti, priznavanju različnosti in tolerantnosti. Mladi prostovoljci imajo 
različne možnosti izobraževanja, kot tudi priložnost usposabljanja za mladinske voditelje in 
mentorje mladih. Ravno tako organizirajo koncerte, se udeležujejo sejemsko-
izobraževalnih prireditev in drugih različnih akcij, sodelujejo v mednarodnih kampanjah ter 
imajo možnost druženja in spoznavanja mladih izven Slovenije (RKS, 2016). 
3.4.3 BEGUNCI 
V Evropi in Sloveniji je trenutno aktualna kriza z begunci, zato je prostovoljstvo na tem 
področju izrednega pomena. Otroci, mladi in starostniki, ki so bili primorani zapustiti svoj 
dom zaradi nevzdržnih razmer v domači državi, iščejo zatočišče na varnem teritoriju. 
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Namen organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito beguncev, je skrbeti za njihove pravice in 
dobrobit. Prizadevajo si zagotoviti vsakemu posamezniku pravico do azila in varno 
zatočišče v drugi državi, ob tem pa ima vsak posameznik možnost prostovoljne vrnitve v 
domovino, integriranja v lokalno skupnost ali možnost odhoda v tretjo državo (UNHCR, 
2016). Prostovoljci v Sloveniji iz različnih organizacij, predvsem Karitasa in RKS, 
beguncem nudijo različne oblike pomoči v sprejemnih centrih, pomagajo pri zbiranju in 
razdeljevanju hrane, oblačil in druge pomoči pri sporazumevanju, oskrbi ter nudijo 
psihološko pomoč (RKS, 2016). 
3.4.4 PROSTOVOLJSTVO V BOLNIŠNICAH 
Ena izmed bolj razvitih in zelo pogostih področij delovanja prostovoljstva je v bolnišnicah, 
kjer prostovoljci s svojo pomočjo bolnikom, dopolnjujejo delovanje in kakovost zavodov 
na tem področju. Najbolj pogosta oblika pomoči prostovoljca v bolnišnicah je v vlogi 
človeka, ki vzpostavlja z bolnikom medsebojni odnos in s tem delno prispeva k 
normalnemu poteku bivanja bolnika v zavodu. Takšna pomoč je lahko v vlogi 
spremljevalca, družabnika, sogovornika ali pa konkretna pomoč, kot je pomoč pri branju 
in pisanju, telefoniranju, nakupu sadja ali pripomočkov ter spremljanju bolnika na 
preiskave, sprehode, v sobo in podobno. Nekateri prostovoljci prevzamejo tudi bolj 
zahtevne naloge, kot je psihosocialna pomoč, zdravstvena vzgoja ali psihološko 














4 VPLIV PROSTOVOLJSTVA NA RAZVOJ KOMPETENC 
Človeški viri so eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno delovanje vsake organizacije, 
še posebej pomembni so v neprofitnih nevladnih organizacijah, saj je njihova dejavnost v 
veliki meri storitvena. Delo v prostovoljnih organizacijah teče na poseben način, zahteva 
delavce s posebnimi lastnostmi ter na določen način upravlja z njihovimi sposobnostmi. 
Od prostovoljcev se pričakuje opravljanje raznovrstnih nalog, za kar potrebujejo širok 
spekter sposobnosti, na določenih področjih je pomembna večopravilna usposobljenost 
(Svetlik, str. 93, 94). 
V prejšnjem poglavju sem razpravljala o pomenu in možnostih izobraževanja 
prostovoljcev, ki se zahteva v posameznih organizacijah prostovoljstva, da bi se 
posameznik čim bolje seznanil in usposobil na izbranem področju. Usposabljanje 
prostovoljcev je učni proces, skozi katerega posameznik razvija lastnosti in značilnosti, da 
bo uspešen pri opravljanju prostovoljnega dela. Če poenostavim, prostovoljec z različnimi 
oblikami izobraževanja in usposabljanja razvija določene kompetence za učinkovitejše 
opravljanje nalog prostovoljstva. Prostovoljstvo prvotno nudi možnost izobraževanja in 
razvijanja izbranih kompetenc za prostovoljce, ki jih bodo kasneje ob opravljanju 
prostovoljnega dela izoblikovali in dopolnili. 
Učenje, pridobivanje izkušenj in razvoj kompetenc so poleg motivacije za posameznikovo 
opravljanje prostovoljnega dela, tudi ena glavnih prednosti prostovoljstva. Prostovoljec 
ima možnost razvijanja sposobnosti in zmožnosti v delovnem okolju, kot so timsko delo, 
komunikacijske veščine, odpravljanje težav, načrtovanje projektov, upravljanje z opravili 
in organiziranje. Poleg pridobivanja izkušenj in kompetenc prostovoljstvo nudi sodelovanje 
v različnih projektih in s tem predstavitev potencialnemu delodajalcu. Z opravljanjem 
prostovoljnega dela posameznik pridobi tudi nekatere osnovne značilnosti, kot je 
razumevanje, razgledanost, vztrajnost in pozitivna naravnanost, s katerimi bo kos vsaki 
nalogi (Segal & Robinson, 2016). 
Predvsem mladi, ki so opravljali prostovoljno delo pričajo o tem, kako nenadomestljive 
izkušnje so pridobili na različnih področjih. Prostovoljstvo je med drugimi tudi izrazita 
oblika učenja in razvijanja ključnih kompetenc, kot je pridobivanje novih spretnosti in 
veščin, spoznavanje kultur, skupin in generacij. Pomen ključnih kompetenc je zabeležen 
tudi v priporočilih Evropskega parlamenta in so definirane kot združena znanja, vedenja, 
veščine in stališča. Usvajanje kompetenc je lahko formalno ali neformalno ter 
priložnostno. Pridobljena znanja, stališča in veščine v prostovoljstvu pripomorejo 
osebnemu razvoju, kvalitetno uporabna so tudi za zaposljivost (Gladek, 2015, str. 67). 
4.1 RAZVOJ POSAMEZNIH KOMPETENC S PROSTOVOLJNIM DELOM 
Prostovoljstvo omogoča razvoj in krepitev nekaterih ključnih kompetenc (Gladek, 2015, 
str. 71, 72,73): 
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Komunikacija in sporazumevanje: Komunikacijske sposobnosti so temeljne kompetence, ki 
jih prostovoljstvo ponuja. Razvoj le-teh je prisoten že pri sestankih prostovoljcev in pri 
pisanju prostovoljskega dnevnika, nadgrajuje pa se pri učni pomoči, pisanju prispevkov in 
objavljanju novic o prostovoljstvu za različne medije ter govornem nastopanju pred 
javnostjo. S prostovoljnim delom je moč krepiti sporazumevanje v tujih jezikih, predvsem 
z učno pomočjo pri tujih jezikih, pripravo različnih zapisov o prostovoljstvu v tujem jeziku, 
s sodelovanjem v aktivnostih, kjer so prisotni udeleženci iz drugih držav in javnemu 
nastopanju na mednarodnih izmenjavah ter s komunikacijo v različnih medijih. 
Matematične kompetence: Zlasti pri projektih v prostovoljstvu imamo možnost 
pridobivanja matematičnih sposobnosti, kjer je nemalokrat prisotno načrtovanje rabe 
finančnih sredstev. V prostovoljskih akcijah je potrebno evidentiranje in poročanje o 
zbranih sredstvih. Matematične kompetence lahko razvijamo tudi z izdelavo finančnih 
poročil po zaključenih projektih in akcijah. 
Digitalna pismenost: Krepitev digitalne pismenosti obsega uporabo računalnika za 
komunikacijo v prostovoljstvu in rabo družbenih omrežij za promocijske namene ter 
fotografiranje in snemanje aktivnosti v prostovoljstvu. V digitalnih medijih je možno 
objavljanje informacij in novic o prostovoljskih aktivnostih. 
Učenje: V prostovoljstvu je učenje ključnega pomena za uspešno opravljanje 
prostovoljnega dela. Vsak posameznik, ki se odloči za sodelovanje v prostovoljstvu, ne 
glede na to kako usposobljen in izobražen je, mora biti pripravljen na učenje. Vsaka 
prostovoljna organizacija je namreč specifično usmerjena na izbrano področje in deluje po 
ustaljenih postopkih delovnih nalog, ki jih je potrebno prilagajati raznolikosti aktivnosti, ki 
se odvijajo v sklopu dela. Pri učenju v prostovoljstvu je pomembno sprotno vrednotenje 
izkušenj in beleženje razvoja kompetenc, saj le tako lahko načrtujemo potrebno učenje in 
nadgrajevanje že obstoječih kompetenc. Prostovoljno delo je prav tako odlična priložnost 
za učenje uspešnega premagovanja ovir in morebitnih težav pri delu. 
Socialne kompetence: Razvoj socialnih kompetenc je odvisen od vsakega posameznega 
prostovoljca in njegovega osebnega pristopa ter načina povezovanja z drugimi ljudmi. 
Tisti prostovoljec, ki se bo v prostovoljni organizaciji dokaj hitro znašel, bo kmalu začel 
sodelovati v različnih projektih, pri promociji aktivnosti, humanitarnih akcijah in 
kampanjah. Možnosti sodelovanja so tudi z drugimi prostovoljnimi organizacijami in 
pridobivanje novih prostovoljcev. Prostovoljno delo omogoča širjenje socialne mreže med 
ljudi na različnih področjih in pridobivanje novih stikov, ki so lahko velikega pomena tudi 
za možnost zaposlovanja.  
Podjetnost: Raznolikost in razsežnost prostovoljstva omogoča prostovoljcem tudi razvoj 
podjetniške žilice, kjer so nove zamisli in pobude večinoma dobrodošle. Govorimo o novih 
idejah za aktivnosti, ki lahko na kakršenkoli način pomagajo prostovoljcem, izbrani skupini 
ljudi ali prostovoljni organizaciji. Podjetniške kompetence je moč razvijati z načrtovanjem 
in organiziranjem  novih projektov in bazarjev, z vsebinskim razvojem obstoječih 
aktivnosti in načrtovanjem zbiranja sredstev za različne namene. 
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Gladek (2015, str. 73) je mnenja, da morajo mladi prostovoljci zavedno krepiti 
kompetence na različnih področjih. Zelo pomembno je, da razvite kompetence beležijo v 
ustrezni obliki, ki jim bo lahko v pomoč za dokazovanje izkušenj, znanja in veščin pri 
zaposlovanju v Sloveniji ali tujini. Mentorji v prostovoljnih organizacijah imajo nalogo 
sprotnega vrednotenja opravljenega dela, s čimer usmerjajo prostovoljce v ustrezno 
razvijanje izbranih kompetenc. Za načrtno beleženje pridobljenih kompetenc obstaja več 
možnosti in orodij. V Sloveniji se v ta namen najdlje uporablja Nefiks, ki je bil sprva 
oblikovan kot indeks, sedaj pa je namenjen beleženju in priznavanju neformalnega znanja 
in mladim omogoča stalno shranjevanje in dopolnjevanje izkušenj, znanj in veščin. Prav 
tako se beleženje kompetenc spodbuja z izpolnjevanjem življenjepisov, ki so prilagojeni 
vzorcu Europass. Od leta 2014 tudi projekt MEPI podpira elektronsko beleženje 
neformalno pridobljenih izkušenj in znanj.  
Evropska prostovoljna služba (v nadaljevanju EVS) je v obdobju od leta 2012 do leta 2014 
izvajala program Mladi v akciji, katerega namen je bil preveriti razvoj kompetenc v okviru 
projektov EVS ter vpliv na zaposljivost prostovoljcev. Program je bil izveden v 
organizacijah držav Evropske unije. V program je bilo vključeno tudi raziskovanje učinka 
prostovoljnega dela in rezultatov celotnega projekta. Ugotovljeni izsledki raziskovanja so 
pokazali, da je izkušnja prostovoljcev v EVS vplivala na razvoj kompetenc, ki so ključnega 
pomena za njihovo zaposljivost. Delo prostovoljcev v EVS in njihove pridobljene izkušnje 
so pozitivno ocenili tudi delodajalci, saj se kompetence, ki so bile razvite v projektu, v 
veliki meri prekrivajo s tistimi, ki jih iščejo delodajalci. Prostovoljci so mnenja, da so v 
okviru projekta v različnih stopnjah razvili 21 navedenih kompetenc, med katerimi 
prevladujejo kompetence komunikacije, sodelovanja, znanja tujih jezikov in samostojnega 
dela (Mahkota, 2014). 
V praksi prostovoljnega dela obstajajo številni primeri, kjer se je posamezniku, ki je na 
izbranem področju sodeloval v prostovoljstvu, ponudila možnost zaposlitve ali razvoja 
lastne kariere. Pogosta oblika sodelovanja v prostovoljstvu je organizacija različnih 
prireditev, dogodkov in sprejemov, na katerih so povabljeni tudi zunanji obiskovalci, ki so 
lahko izjemna priložnost za povezavo s trgom dela ali pa kar prvi stik z možnim 
delodajalcem. Naj poudarim, da ima prostovoljec pri sodelovanju v prostovoljstvu veliko 
možnosti, da bo prepoznan kot kvaliteten bodoči sodelavec. Ne le da lahko razvije 
določene kompetence in pokaže svoje zmožnosti ob opravljanju prostovoljnega dela, 
temveč to počne tudi z veliko empatije in za dobrobit celotne skupnosti, kar je še dodatna 





5 EMPIRIČNA RAZISKAVA PRIPRAVLJENOSTI ŠTUDENTOV 
ZA RAZVIJANJE KOMPETENC S PROSTOVOLJNIM DELOM 
V drugem delu diplomske naloge predstavljam raziskavo, ki sem jo izvedla februarja 2016 
na Fakulteti za upravo (v nadaljevanju FU) med študenti 3. letnikov dodiplomskega 
študija. Namen raziskave je preveriti razumevanje pomena in vloge kompetenc pri 
študentih, ki so tik pred vstopom na trg dela ter ugotoviti njihovo zavedanje 
prostovoljstva. Osrednji cilj raziskave je ugotoviti pripravljenost študentov 3. letnika FU za 
opravljanje prostovoljstva, da bi postali kompetentni za ustrezno zaposlitev. Na koncu 
analize rezultatov raziskave bom ustrezno komentirala postavljene hipoteze diplomskega 
dela ter jih glede na rezultate ankete potrdila ali ovrgla.  
5.1 OPREDELITEV RAZISKAVE 
Kot metodo raziskovanja sem uporabila anketni vprašalnik (priloga 1), ki sem ga sestavila 
v skladu s podano vsebino v teoretičnem delu diplomskega dela ter ustrezno, glede na 
namen in cilj same raziskave in postavljene hipoteze. Anketni vprašalnik je anonimen, 
sestavljen iz 12 vprašanj. 1. vprašanje je demografske narave, določa spol anketiranca, 
ostalih demografskih podatkov, upoštevajoč že določene lastnosti anketirancev, za namen 
raziskave nisem potrebovala. Vprašanja v anketi so zaprtega tipa, izjemoma eno 
vprašanje je odprtega tipa. Uporabila sem metodo strukturiranega vprašalnika z namenom 
dobiti natančno opredeljene rezultate in s tem ustrezno primerjavo le-teh. Vprašanje, ki je 
odprtega tipa, sem oblikovala namerno, saj sem želela preveriti, kakšno je pri študentih 3. 
letnika lastno razumevanje kompetenc na primerih in katere so tiste najbolj pogoste 
kompetence, ki jih študentje že posedujejo.  
Statistično populacijo tvorijo vsi redno vpisani študentje v 3. letnik dodiplomskega študija 
FU (v nadaljevanju študentje 3. letnika FU). Univerzitetni (v nadaljevanju UN) in 
visokošolski strokovni (v nadaljevanju VS) študijski program predstavljata vzorec te 
populacije. V analizi raziskave bom uporabila primerjavo rezultatov glede na vzorec UN in 
vzorec VS. Izbor populacije je temeljil na predpostavki, da so študentje 3. letnika FU tik 
pred prvo zaposlitvijo po zaključenem študiju in je zanje pomen kompetenc še kako 
pomemben, pri tem pa me zanima njihova pripravljenost izoblikovanja ustreznih 
kompetenc in so iz tega razloga najbolj primerni za relevantne rezultate raziskave. Zaradi 
specifičnega izbora anketirancev je bila raziskava izvedena skupinsko na dveh predavanjih 
predmetov 3. letnika FU, in sicer ločeno VS ter UN program. Anketo so izpolnili vsi prisotni 
študentje, skupno je anketo izpolnilo 94 študentov 3. letnika FU. 
Grafikon 1 prikazuje število vseh izpolnjenih anket po spolu. Največ anket so izpolnile 
osebe ženskega spola, torej študentke 3. letnika FU, in sicer 76 % vseh izpolnjenih anket. 
24 % vseh anketirancev je moškega spola, kar predstavlja študente 3. letnika FU. Iz tega 
deleža je razvidno, da po spolu vpisanih študentov v 3. letnik FU prevladuje ženski spol. 
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Grafikon 1: Delež vseh izpolnjenih anket po spolu 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Grafikon 2 prikazuje strukturo anketiranih študentov 3. letnika FU po študijskem programu 
in spolu. V VS programu je v anketi sodelovalo skupno 49 študentov, od tega 38 žensk in 
11 moških. V UN programu je skupno sodelovalo 45 študentov, od tega 33 žensk in 12 
moških. V UN programu je delež moških nekoliko višji kot v VS programu, in sicer za 4 
odstotne točke. 
Grafikon 2: Struktura anketirancev po študijskem programu in spolu 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
5.2 ANALIZA RAZISKAVE 
Kot sem navedla v opredelitvi raziskave, imajo anketiranci točno določene lastnosti. So 
študentje 3. letnika, študirajo na Fakulteti za upravo in so pred zaključkom izobraževanja 
na dodiplomski stopnji. Prvi del anketnega vprašalnika sestavljajo vprašanja o 














Za prvo vprašanje Kaj vam pomeni izraz kompetence? so bili možni odgovori osebnostne 
lastnosti, praktična znanja, lastnosti in značilnosti posameznika, da uspešno opravi delo in 
izobrazba. Namen vprašanja je preveriti, kako študentje 3. letnika FU razumejo sam izraz 
kompetence, pri tem noben od odgovorov ni smatran kot napačen, temveč me zanima, ali 
je njihovo razumevanje kompetenc zgolj splošno ali bolj natančno. Med vsemi možnimi 
odgovori je odgovor lastnosti in značilnosti posameznika, da uspešno opravi delo naveden 
kot oblika definicije kompetenc in je iz tega razloga najbližji odgovor pravem pomenu 
kompetenc. Ostali odgovori so navedeni kot le en del kompetenc in sem takšne odgovore 
označila za splošno razumevanje izraza kompetence.  
Grafikon 3: Deleži odgovorov na vprašanje o pomenu izraza kompetenca 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Zgornji Grafikon 3 prikazuje deleže odgovorov študentov 3. letnika FU na vprašanje Kaj 
vam pomeni izraz kompetence? v odstotkih. Največ študentov izraz kompetence razume 
kot lastnosti in značilnosti posameznika, da uspešno opravi delo, in sicer 46 % vseh 
študentov 3. letnika FU. Drugi najbolj pogost odgovor je praktična znanja, za kar 
smatram, da velik del študentov razume kompetence zgolj kot delovne izkušnje, ki so po 
svoji vsebini le del kompetenc, saj same po sebi ne zagotavljajo, da bo delo uspešno 
opravljeno. Opazna razlika podanih odgovorov je glede na smer programa. 53 % 
študentov UN programa je na vprašanje odgovorilo z odgovorom lastnosti in značilnosti 
posameznika, da uspešno opravi delo., medtem ko je v VS programu isti odgovor 
obkrožilo le 39 % študentov programa. Razlog za razliko v odgovorih in bolj splošno 
razumevanje kompetenc študentov VS programa je lahko, da se študentje tega programa 
še niso imeli možnosti srečati s samim pomenom kompetenc v teoriji. Da študentje 3. 
letnika FU izraz kompetence dobro razumejo, je razvidno tudi pri odgovoru izobrazba, saj 
je ta odgovor obkrožilo le 3 % vseh študentov obeh programov, kar pomeni, da zgolj 












osebnostne lastnosti praktična znanja lastnosti in značilnosti 
posameznika, da 






Naslednje vprašanje v anketi je bilo podano z namenom ugotoviti zavedanje pomena 
kompetenc za bodočo zaposlitev vsakega študenta posebej. Kot možna odgovora sem 
navedla izključno možnost da in ne, pri tem pa me je bolj zanimalo, koliko študentov bo 
na vprašanje odgovorilo z odgovorom ne, saj se predpostavlja, da so izbrani študentje tik 
pred iskanjem prve zaposlitve. 5 % vseh študentov 3. letnika FU je na vprašanje o 
pomenu kompetenc za bodočo zaposlitev odgovorilo, da se pomena ne zavedajo, ostalih 
95 % študentov je odgovorilo, da se zavedajo pomena kompetenc za bodočo zaposlitev. 
Grafikon 4 prikazuje število opredelitev na vprašanje o lastnem zavedanju pomena 
kompetenc za bodočo zaposlitev glede na smer študijskega programa. V VS programu je 
odgovor z ne označilo 6 odstotnih točk študentov več kot v UN programu. V UN 
študijskem programu se 98 % študentov zaveda pomena kompetenc za zaposlitev, v VS 
programu pa je takih študentov 92 %. 
Grafikon 4: Primerjava odgovorov med programom UN in VS 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Vprašanje Kako pomembne so po vašem mnenju kompetence in delovne izkušnje pri 
iskanju zaposlitve na vašem področju (področje Javne Uprave)? navaja opredeljene 
odgovore nepomembne, pomembne in zelo pomembne. Pri tem vprašanju sem poleg 
izraza kompetence navedla tudi izraz delovne izkušnje, zgolj iz razloga razumevanja 
vprašanja za študente. Kompetence za zaposlitev je označilo z pomembne isto število 
študentov, kot z zelo pomembne, in sicer 48 % študentov za vsak odgovor. 4 % vseh 
študentov je za odgovor označilo z nepomembne. 96 % vseh študentov 3. letnika FU 
meni, da so kompetence pomembne pri iskanju zaposlitve, polovica teh pa je mišljenja, da 
so kompetence zelo pomembne pri zaposlovanju na njihovem področju.  
V nadaljevanju Grafikon 5 prikazuje deleže odgovorov po študijskem programu na 
vprašanje o pomembnosti kompetenc pri iskanju zaposlitve za študente na področju javne 
uprave. 53 % študentov UN programa razume kompetence kot zelo pomembne za 
zaposlitev, v VS programu pa 43 % študentov. Kot glavni razlog za mnenje študentov, da 
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so kompetence zgolj pomembne, se bom navezala na preteklo vprašanje o pomenu izraza 
kompetence, s katerim sem prišla do sklepa, da določen delež študentov izraz 
kompetence razume bolj splošno. Da 48 % vseh študentov 3. letnika FU meni, da so 
kompetence zgolj pomembne in ne zelo pomembne, predstavlja tudi dejstvo, da večina 
študentov še nima konkretnega stika z zaposlitvijo na svojem področju in iz tega razloga 
je mnenje, da znanje in izobrazba igrata bolj pomembno vlogo za samo zaposlitev. 
Grafikon 5: Delež odgovorov po študijskem programu 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Naslednje vprašanje sprašuje študente, na kakšen način imajo namen pridobiti potrebne 
kompetence in delovne izkušnje za želeno zaposlitev, pri čemer je možen samo en 
odgovor. Pri tem vprašanju sem ponovno dodala izraz delovne izkušnje za natančnejše 
razumevanje vprašanja študentom. 
Grafikon 6 prikazuje analizo odgovorov za način pridobivanja kompetenc študentov 3. 
letnika FU. Največ študentov ima namen kompetence pridobiti s študentskim delom in 
obvezno prakso, kar skupaj predstavlja približno 70 % vseh študentov. 16 % študentov se 
bo še dodatno izobrazilo, bodisi na podiplomski stopnji študija bodisi z dodatnim 
strokovnim izpitom, tečajem ali drugo obliko izobraževanja. Samo 2 % študentov bi v tem 
primeru kompetence pridobilo s prostovoljstvom. Glede na visok delež odgovorov za 
študentsko delo in obvezno prakso, je razvidno da se študentje 3. letnika FU v tem delu 


























Grafikon 6: Analiza odgovorov za način pridobivanja kompetenc 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Vprašanje odprtega tipa, ki je bilo oblikovano namenoma, je spraševalo po lastnih že 
izoblikovanih kompetencah študentov. Z vprašanjem sem želela preveriti razumevanje 
kompetenc študentov z navajanjem lastnih primerov kompetenc ter katere so najbolj 
pogosto omenjene kompetence, ki jih študentje 3. letnika FU že posedujejo. 
Grafikon 7 prikazuje primerjavo treh najbolj pogosto navedenih kompetenc študentov po 
študijskem programu. V UN programu so študentje največkrat navedli timsko sodelovanje, 
delo z ljudmi in organizacija kot najbolj izrazite kompetence, ki so jih že pridobili ali 
izoblikovali.  
Grafikon 7: Najbolj pogosto navedene kompetence po študijskem programu 
 




































V primerjavi z VS programom so študentje tega programa omenjene kompetence navajali 
manj pogosto. V VS programu močno prevladujejo kompetence, ki se nanašajo na 
funkcionalna znanja, in sicer računalniška znanja ter znanja tujih jezikov, pogosta pa je 
tudi kompetenca komunikativnost. Pri navajanju najbolj izrazitih že izoblikovanih 
kompetenc med študijskim programoma prevladuje bistvena razlika v vrsti kompetenc, 
študentje UN programa najpogosteje navajajo že izoblikovane kompetence brez 
specifičnih zahtev znanja, medtem ko študentje VS programa najpogosteje navajajo 
kompetence, ki zahtevajo funkcionalna znanja. 
Naslednji del vprašanj ankete se nanaša na prostovoljstvo. Prvo od vprašanj sprašuje 
študente 3. letnika FU, ali so seznanjeni z možnostmi opravljanja prostovoljnega dela. 
Glede na razpoznavnost prostovoljstva, se pričakuje, da so študentje seznanjeni s 
pomenom in prednostmi prostovoljnega dela ter s področji delovanja, zato me pri 
vprašanju bolj zanima, koliko je študentov, ki z možnostmi prostovoljstva niso seznanjeni.  
Grafikon 8 prikazuje deleže odgovorov študentov 3. letnika FU o seznanjenosti z 
možnostmi prostovoljnega dela. 49 % vseh študentov je z možnostmi prostovoljstva 
seznanjena, 41 % študentov je seznanjena delno, 10 % študentov s prostovoljstvom ni 
seznanjena, bodisi ne poznajo področij delovanja bodisi pa se ne zavedajo pomena in 
prednosti delovanja. Zanimiva je primerjava odgovorov po smeri študijskega programa, 
saj je v VS programu 61 % študentov označilo odgovor da, v UN programu pa samo 36 % 
študentov. 55 % študentov UN programa je mnenja, da so z možnostmi prostovoljstva le 
delno seznanjeni. Razlog za razliko v odgovorih med programoma po mojem mnenju leži 
v različni interpretaciji odgovorov posameznih študentov, kar bo moč ugotoviti že pri 
odgovorih na naslednje vprašanje. 
 
Grafikon 8: Seznanjenost študentov z možnostmi prostovoljstva 
 
























V anketi sledi vprašanje, ali so študentje že opravljali prostovoljno delo ali pa ga mogoče 
trenutno opravljajo. S tem vprašanjem in naslednjim podvprašanjem sem ugotovila tudi 
dejansko seznanjenost študentov 3. letnika FU s prostovoljnim delom.  
V nadaljevanju je v Grafikonu 9 prikazano število študentov, ki so prostovoljno delo že 
opravljali ali pa ga trenutno opravljajo in število študentov, ki prostovoljnega dela nikoli 
niso opravljali. 35 % študentov 3. letnika je že imelo stik s prostovoljstvom, ostalih 65 % 
študentov še ni opravljalo prostovoljnega dela. 42 % študentov UN programa je že 
opravljalo prostovoljno delo, kar je več, kot jih je pri prejšnjem vprašanju navedlo, da je 
seznanjenih s prostovoljstvom, in sicer je bilo takih 36 % študentov. Takšen rezultat 
nakazuje na različno interpretacijo odgovorov pri prejšnjem vprašanju. V VS programu je 
prostovoljstvo opravljalo 29 % študentov.   
Grafikon 9: Delež študentov po izkušnjah s prostovoljstvom 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Naslednje vprašanje je podvprašanje in je namenjeno študentom, ki prostovoljnega dela 
še niso opravljali. Zanima me, kakšen je razlog, da še niso imeli nikakršnega stika s 
prostovoljstvom.  
Grafikon 10 prikazuje opredelitev razlogov študentov, ki prostovoljnega dela še niso 
opravljali. Največ študentov 3. letnika FU prostovoljstva ne opravlja zaradi pomanjkanja 
časa, takšnih je 46 % vseh študentov. Drugi najpomembnejši razlog je nepoznavanje 
področja, kar navaja 26 % študentov, ki še ni imelo konkretnega stika s prostovoljstvom. 
Rezultati odgovorov pri tem podvprašanju prikazujejo tudi, kakšno je dejansko 
nepoznavanje področja prostovoljstva študentov 3. letnika FU. Če primerjam rezultat 
odgovorov za nepoznavanje področja s številom vseh študentov, je 17 % študentov, ki 

























Grafikon 10: Opredelitev razlogov za neopravljanje prostovoljstva 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Pri naslednjem vprašanju sem želela preveriti, kakšen bi bil namen študentov za 
opravljanje prostovoljnega dela ob predpostavki, da bi se v tem trenutku odločili za 
sodelovanje. Cilj vprašanja je ugotoviti, kolikšen delež študentov bo za glavni namen 
navedlo pridobiti želene kompetence in delovne izkušnje med ostalimi možnimi nameni. Z 
oblikovanjem tega vprašanja sem študentom ponudila več različnih odgovorov in možnost 
lastne izbire namena za sodelovanje v prostovoljstvu. 
Opredelitev študentov za sodelovanje v prostovoljstvu je prikazana v Grafikonu 11. Največ 
študentov bi se v danem trenutku odločilo sodelovati v prostovoljstvu z namenom pridobiti 
želene kompetence in delovne izkušnje, in sicer 47 % študentov 3. letnika FU. Drugi 
najpogostejši odgovor je naučiti se novih stvari, jezika, kulture ipd., kar je označilo 23 % 
študentov. 20 % študentov bi sodelovalo v prostovoljstvu, ker bi želeli pomagati. Najmanj 
študentov bi opravljalo prostovoljno delo, zato ker to počne nekdo od bližnjih (2 %) ter 
zaradi koristi kot so zabave, potovanja in podobno (4 %). Drugi najpogostejši namen, 
naučiti se novih stvari, jezika, kulture ipd., je sestavljen iz izbranih kompetenc in ga bom 
iz tega razloga smatrala, kot namen pridobivanja kompetenc. Skupaj je 70 % študentov 3. 
letnika FU, ki bi sodelovali v prostovoljstvu z namenom pridobiti želene kompetence.  
Pri tem vprašanju je zanimiva primerjava med študijskima programoma, saj so študenti 
VS programa odgovarjali približno enako kot študenti UN programa. V UN programu bi z 
namenom pridobivanja želenih kompetenc v prostovoljstvu sodelovalo 49 % študentov, v 
VS programu pa 45 % študentov. Z namenom naučiti se novih stvari, jezika, kulture ipd. 
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Grafikon 11: Opredelitev namena študentov za sodelovanje v prostovoljstvu 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Predzadnje vprašanje v anketi sprašuje študente, katero področje v prostovoljstvu bi 
izbrali za lastno delovanje. Med možne odgovore sem navedla najbolj pogosta in aktualna 
področja prostovoljstva. 
V nadaljevanju Grafikon 12 prikazuje deleže študentov po izbranih področjih za 
sodelovanje v prostovoljstvu. Največ študentov 3. letnika FU bi se za področje v 
prostovoljstvu odločilo za izbrano društvo ali organizacijo (45 %). Najmanj interesa imajo 
študentje za begunce (2 %) in bolnike (6 %). Drugo najbolj zaželeno področje študentov 
je prostovoljno izvajanje športnih aktivnosti in taborov (23 %). Ker izbrani anketiranci 
študirajo javno upravo, je odločitev študentov za področje specifične organizacije 
prostovoljstva popolnoma razumljiva in pričakovana, saj delovanje v organizaciji 
predstavlja možnosti sodelovanja v projektih, nastopanja v javnosti, vodenja, 
organiziranja, administracije in druge možnosti, s katerimi bi izpopolnili kompetence za 
zaposlitev na lastnem področju izobrazbe. Razumljivo je tudi drugo najbolj zaželeno 
področje športnih aktivnosti in taborov, saj so izbrani študenti mladi odrasli in jim je to 
področje zaradi lastnega interesa blizu. Razlogi, da si študentje najmanj želijo sodelovati z 
begunci, bolniki in ljudmi s posebnimi potrebami, so najverjetneje nepoznavanje področja 
in slaba seznanjenost. 6 % študentov bi izbralo drugo področje prostovoljstva, ki ni bilo 
navedeno med možnimi odgovori. V primerjavi rezultatov med študijskima programoma 
UN in VS ni bistvenih razlik, delež izbranih področij je približno enak. Večja razlika je samo 
za področje ljudi s posebnimi potrebami. To področje bi izbralo za 14 odstotnih točk več 





















Grafikon 12: Delež študentov 3. letnika FU po področjih prostovoljstva 
 
Vir: lasten, analiza raziskave (2016) 
Zadnje vprašanje ankete je zelo natančno in specifičnega pomena, tako za raziskavo kot 
za diplomsko delo. V anketi sta bili predhodno že zastavljeni vprašanji Na kakšen način 
imajo študentje namen pridobiti potrebne kompetence za želeno zaposlitev? ter S kakšnim 
namenom, bi se v danem trenutku odločili za sodelovanje v prostovoljstvu?. Pri zadnjem 
vprašanju sem omenjeni vprašanji združila z namenom dobiti natančen rezultat 
opredelitve študentov 3. letnika FU. Študentje so vprašani, ali so pripravljeni opravljati 
prostovoljno delo izključno z namenom, da bi pridobili potrebne kompetence za določeno 
zaposlitev. Možna odgovora sta le da ter ne.  
Grafikon 13: Primerjava po opredelitvi odgovorov študentov 
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Zgornji Grafikon 13 prikazuje opredelitev študentov po odgovorih da in ne za 
pripravljenost sodelovanja v prostovoljstvu z namenom pridobiti kompetence za 
zaposlitev. 82 % študentov 3. letnika FU je pripravljenih opravljati prostovoljno delo 
izključno z namenom, da bi pridobili potrebne kompetence za izbrano zaposlitev. 18 % 
študentov ni pripravljenih sodelovati v prostovoljstvu izključno z namenom pridobiti 
kompetence za določeno zaposlitev. Razlika v odgovorih med študijskima programoma je 
le 4 odstotne točke. V VS programu je 84 % študentov označilo odgovor da, v UN 
programu pa 80 % študentov. 
5.3 REZULTATI RAZISKAVE IN PREDLOGI 
Emprični del diplomskega dela se v vseh segmentih navezuje na opredeljeno literaturo v 
teoretičnem delu, ki je podlaga za izvedeno raziskavo. Pričakovane rezultate raziskovanja 
sem navedla s postavljenimi hipotezami v uvodu diplomskega dela, ki jih sedaj lahko 
analitično preverim ter jih glede na rezultate izvedene raziskave potrdim ali ovržem. 
Hipoteza 1: Študentje 3. letnika FU so seznanjeni z možnostmi prostovoljnega dela. 
Hipotezo sem preverila z vprašanjem v anketi, na katero je 49 % vseh študentov 
odgovorilo, da so seznanjeni z možnostmi prostovoljnega dela in 41 % študentov je delno 
seznanjenih. 10 % študentov ni seznanjenih z možnostmi prostovoljstva. 17 % vseh 
študentov je navedlo, da področja prostovoljstva ne pozna.  
Hipoteza 2: Študentje 3. letnika FU se zavedajo pomembnosti pridobivanja kompetenc za 
zaposlitev. 95 % študentov se zaveda pomena kompetenc za zaposlitev. 48 % študentov 
je mnenja, da so kompetence pri iskanju zaposlitve pomembne in 48 % študentov je 
mnenja, da so kompetence zelo pomembne pri iskanju zaposlitve.   
Hipoteza 3: Zadnjo hipotezo, ki je cilj raziskave in celotnega diplomskega dela, sem v 
anketnem vprašalniku preverila na tri različne načine. Prvi način je bil možnost lastne 
odločitve študentov, na kakšen način bodo pridobili kompetence za želeno zaposlitev, pri 
čemer je samo 2 % študentov navedlo prostovoljno delo, kar kaže na dejstvo, da se 
študentje v začetku raziskave niso zavedali možnosti pridobivanja kompetenc s 
prostovoljnim delom. Naslednji način je bil možnost lastne odločitve študentov, s kakšnim 
namenom bi sodelovali v prostovoljstvu dani trenutek. 47 % študentov se je opredelilo, 
da bi bilo to z namenom pridobiti želene kompetence in 23 % študentov z namenom, da 
bi se naučili novih stvari, jezika, kulture ipd., kar predstavlja tudi namen pridobivanja 
kompetenc. In zadnji način je bil način konkretnega vprašanja. Na vprašanje je 82 % 
študentov odgovorilo, da so pripravljeni opravljati prostovoljno delo z namenom, da bi 
pridobili potrebne kompetence za določeno zaposlitev.  
Z navedenimi rezultati analize anketne raziskave so vse tri hipoteze diplomskega dela 
potrjene.  
Glede ne rezultate raziskave in opravljeno analizo želim podati svoje mnenje in predloge 
ter morebitne rešitve za konkreten razvoj kompetenc študentov. Ker sem tudi sama 
študentka FU in se nahajam ravno v situaciji, ko potrebujem razvite določene 
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kompetence, da se bom po pridobitvi formalnega naziva lahko primerno zaposlila, sem 
svojo pomoč in ponudbo za sodelovanje naslovila na izbrano društvo, kjer so se z 
veseljem odzvali na mojo ponudbo. Z mnenjem, da je vsaka pomoč še kako dobrodošla, 
sem bila nemudoma povabljena na uvodno srečanje, kjer smo se osebno spoznali in takoj 
dogovorili za konkretno sodelovanje pri tekočih projektih. Moj prvi vtis je bil, da sem zares 
dobrodošla in zaželena, poleg tega pa bom delala dobro tako za druge kot zase. V 
ospredju so projekti, kot je dobrodelni koncert, kjer bo moč razviti kompetence 
organizacije, promocije, oglaševanja, stik in komunikacija z javnostjo in še mnoge druge. 
Glede na lastne izkušnje s prostovoljstvom želim predlagati ustanovitev skupine študentov 
tudi na FU, ki bi delovala s skupnim namenom za pomoč šibkejšim ali ogroženim 
skupinam ljudi z izbranega področja. Skupina bi delovala v okviru prostovoljstva s ciljem 
organizacije projektov, kjer bi zbirali potrebna sredstva za pomoč potrebnim, občasno pa 
bi lahko izvajali tudi druge oblike pomoči. Možnosti in zamisli mladih je ogromno, 
potrebna je samo inciativa in primerna usmeritev. Poleg tega je za pravočasen razvoj 
kompetenc študentov smiselen poudarek na pomenu kompetenc s teoretičnim znanjem 
pri predmetih, kjer se vsebina ujema. Ravno tako bi priporočila uvedbo več praktičnega 
znanja z večjim obsegom prakse ali obveznim pripravništvom. Pri nekaterih predmetih, bi 
lahko v poštev prišle vaje na praktičnih primerih. Vsa navedena priporočila, bi kvalitetno 

















Zmanjšanje aktivnosti v gospodarstvu je močno vplivalo tudi na razmere v zaposlovanju. 
Na marsikaterem področju so potrebe po novih zaposlenih začele upadati, naraščati je 
začela brezposelnost, sledile so spremembe v strukturi najbolj potencialnih zaposlitev. 
Konkurenca se je na trgu dela zaradi omejene gospodarske rasti precej zaostrila, kar 
najbolj občutijo predvsem mladi. Vsako leto se pojavi veliko število novih iskalcev 
zaposlitve, ki so ravnokar pridobili izobrazbo, število prostih delovnih mest pa ostaja 
relativno majhno. Tudi delodajalci se zavedajo razmer na delovnem trgu, saj se na prosta 
delovna mesta prijavlja ogromno število kandidatov, zato so zahteve za izbor 
najprimernejšega bodočega sodelavca zelo visoke. 
Iz vidika problematike zaposlovanja mladih diplomantov je namen tega diplomskega dela 
predstaviti in utemeljiti pomen kompetenc za boljše možnosti zaposlitve. Ker imajo 
študentje med študijskim procesom zelo malo možnosti za razvoj potrebnih zaposlitvenih 
kompetenc, sem kot rešitev omenjene problematike analizirala vpliv in možnosti 
prostovoljstva. S področjem prostovoljnega dela sem predstavila možnosti neformalnega 
izobraževanja v obliki usposabljanj, kako prostovoljstvo vpliva na razvoj kompetenc in 
katere specifične kompetence je moč razviti. Namen dela sem raziskovala z empirično 
raziskavo med študenti 3. letnika Fakultete za upravo. Cilj raziskovanja je bil ugotoviti 
pripravljenost študentov za razvoj kompetenc s prostovoljnim delom za višjo zaposljivost. 
Za namen diplomskega dela so me v okviru širine kompetenc zanimale predvsem 
kompetence za delo. Čeprav študentje v času izobraževanja nimajo veliko možnosti 
razvijanja kompetenc skozi delovne izkušnje, je pomembna ugotovitev, da obstajajo 
nekatere osnovne kompetence, ki jih študentje lahko krepijo skozi sam študijski proces. 
Za študente je pomembno, da se zavedajo, katere kompetence lahko razvijajo v času 
študija ter na kakšen način, saj le-te prav tako kvalitetno pripomorejo k višji zaposljivosti. 
Bistvo prostovoljnega dela za razvoj in krepitev kompetenc so obširne možnosti 
usposabljanj in dodatnih izobraževanj, saj v tem procesu učenja prostovoljci oblikujejo 
svoje dodatne lastnosti in zmožnosti za uspešno opravljanje dela. Takšna usposabljanja so 
velikokrat uporabna za nekatera delovna mesta, poleg tega pa ponujajo razvoj večje 
množice kompetenc. Pri motivaciji posameznika za prostovoljstvo je pomembno, da poleg 
motiva pridobivanja izkušenj obstaja tudi osebna motivacija za opravljanje prostovoljnega 
dela. Rezultati empirične raziskave med študenti 3. letnika Fakultete za upravo so 
pokazali, da se bodoči diplomanti zavedajo pomembnosti pridobivanja kompetenc za 
zaposlitev in so seznanjeni z možnostmi prostovoljnega dela. Zelo visok delež študentov je 
pripravljenih opravljati prostovoljno delo z namenom, da bi pridobili potrebne kompetence 
za določeno zaposlitev. 
Tema pričujočega dela zajema široko tematiko s specifičnim ciljem, pa vendar bi za 
nadaljnje proučevanje področja predlagala izdelavo natančnega modela kompetenc na 
izbranih področjih prostovoljnega dela dokazanega z empirično raziskavo. Takšni modeli 
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kompetenc bi pomagali predvsem mladim, ki želijo opravljati prostovoljno delo in bi služili 
kot usmeritev za razvoj specifičnih kompetenc na izbranem področju. 
Ker sem sama v podobnem položaju kot anketirani študentje, sem pravilno predvidela 
pričakovane rezultate, zato so bile tudi vse zastavljene hipoteze potrjene. Za izbor teme 
diplomskega dela sem se odločila zaradi lastnega interesa, saj sem želela obravnavati 
problem, ki se tiče mene in mojih sovrstnikov. Iz tega razloga si želim, da bi delo doseglo 
svoj namen in uporabnost med širšo množico mladih, ki se izobražujejo in bodo v 
prihodnosti iskali zaposlitev. Moj namen je ravno tako spodbuditi interes mladih za 
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Pozdravljeni. Sem Amela Vukalić, študentka Fakultete za Upravo in pišem diplomsko 
nalogo z naslovom Analiza vpliva prostovoljstva na razvoj kompetenc študentov za višjo 
zaposljivost, katere sestavni del je tudi ta anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, podatki 








2. Kaj vam pomeni izraz kompetence? 
a) Osebnostne lastnosti 
b) Praktična znanja 
c) Lastnosti in značilnosti posameznika, da uspešno opravi delo 
d) Izobrazba  
 
3. Ali se zavedate pomena kompetenc za zaposlitev? 
a) Da 
b) Ne  
 
4. Kako pomembne so po vašem mnenju kompetence in delovne izkušnje pri iskanju 
zaposlitve na vašem področju (področje Javne Uprave)? 
a) Nepomembne 
b) Pomembne 
c) Zelo pomembne 
 
5. Na kakšen način imate namen pridobiti potrebne kompetence in delovne izkušnje 
za želeno zaposlitev? (obkrožite 1 odgovor ) 
a) Študentsko delo 
b) Obvezna praksa 
c) Neplačano pripravništvo 
d) Plačano pripravništvo 
e) Prostovoljno delo 
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f) Dodatno izobraževanje (tečaj, strokovni izpit, podiplomski študij ...) 
g) Drugo 
 






7. Ali ste seznanjeni z možnostmi opravljanja prostovoljnega dela (pomen, prednosti, 





8. Ali trenutno opravljate kakšno prostovoljno delo, ali pa ste ga opravljali v 
preteklosti (delo pri katerem se zagotavlja pomoč različnim skupinam ljudi in za to 




9. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, kakšen je razlog? 
a) Pomanjkanje časa 
b) Nepoznavanje področja 
c) Ne želim 
d) Drugo 
 
10. Denimo, da se v tem trenutku odločite sodelovati v prostovoljstvu/opravljati 
prostovoljna dela. Kakšen bi bil namen takšne odločitve? (obkrožite 1 odgovor ) 
a) Želim pomagati 
b) Rad/a bi se naučil/a novih stvari, jezika, kulture ... 
c) Pridobiti želene kompetence in delovne izkušnje 
d) To počne tudi moj prijatelj/starši/partner 
e) Zaradi koristi kot so potovanja, zabave, druženja ... 
f) Drugo 
 
11. Katero področje bi izbrali za opravljanje prostovoljnega dela? (obkrožite 1 odgovor 
) 
a) Učna pomoč 
b) Športne aktivnosti, tabori 
c) Begunci 
d) Ljudje s posebnimi potrebami 
e) Bolniki 





12. Ali ste pripravljeni opravljati prostovoljna dela izključno z namenom, da bi pridobili 
potrebne kompetence in delovne izkušnje za določeno zaposlitev? 
a) Da 
b) Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
